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SUSGRIPGÍON
Málaga: Una peseta al mes 
Provincias: B ptás. trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
Eedacción, Ád‘m,inistración y Talleres
POZÓS O U L C t é ,  51
TELÉ¡F*ONO NÜM. 32
D I A . H I O  n E J P U B l ^ I O A . N  O M  A  J-i A  G  A  
SABADO 19 SEPTIEMBRE 1914
HERMOSISIMA PELICULA DE LA CASA GAUMONT, g :4 T m T  \ripmAT)T A ’ÜITf'l?'MT A DONDE HOY SE EXHIBE POR ULTIMA VEZ. 
,  OBTUVO ANOCHE UN EXITO ENORME EN EL b k W ñ  V l l i r U i i lA  Hi^UrilAlA, SECCIONES A LAS S 814 Y 10 DE LA NOCHE
PLATEAS, PESETAS 2.-BUTACA, o‘3o.-GENERAL, ó’ iji^^MEDIA, oTo. - .  - SE DESPACHAN LOCALIDADES DESDE LAS 4 DE LA TARDE
ATRO VITAL AZA ■pa wm Exito colosal 4.Q los Hermanos Palacios. - Los célebres autómatas Novelty Lupezzi. - - Gran atracción Los perros apaaestradps The Garjys. - - Espectáculo grandiosa. -  -  Seccciones a las 8 3I4 y  ló  i|4
C I N E  P A S C Ú A L I N I
X- F T E R A S
D. O. M.
LA S E Ñ O R A
IZ
. 1  i ''do.—Alaméda de Gar|os Haes (lunto al Banco de España)
Looal rfágea y  , • , ,, , , ,
4 .' , . • 1. 'Hxcepcionalpeliculadelargom etraiey exclusi-Hojr seganda presebtaeiótt as ife,  ; ■.
de éste dne^ tiíüíadí*
E N T R E  H O M B a E S  , ,  causa se„sa-
Colosal producción de, la Casa Cines, cuyo aígiífííétíto etiiocloa.-  ̂
ción en las diferentes escehág’ tílie se proyectan, todas ellas iíiíeresantísim^. todasi
La GÍnta ENTRE HOMBRES Y FIERAS fs  la que triunfó lyot ,
§ü§ faséS.-=^A p'éábr del sacrificio que supone la proyección de esta pdiic'ísíay bo Bs> 
altarán los prócios.
B ú iá b a , d ‘á 0 . —  G é n é ra l, 0 ‘ i 5 .  M ed ia s  g e n é r a le s , 0 ‘ 1 0
Nota.—̂ Quedan aniiladas para esta función todas las entradas y billetes de favor.
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo mAs lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo- 
río García (junto a los almacenes de la Llave).
Hoy sábado lí) de Septiembre de 1 9 1 4 .-----Sección coUtinua de 8 a 12 de la
noche.—Programa;
U S  S0NI1T4S DE LtS V4U IRI4S -  SAINT CLOÜO (estreno)
Corrida de toroi (8 ^ aiesda, |)sr Ssllo, flim  y  P a n  jldadrid~ y f---w Z- W- 9------ —
Primera que torea Galloj después de su percance en Algeciras, y la cogida de 
Paco Madrid, con toróé de Pablo Romero,
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0'40. 
—  ENTRADA GENERAL) G‘15. —
Ha fallecido ayer a las seis de la tarde después de 
recibir los auxilios espirituales.
R. I. P,
Su desconsolado esposo don i-VntOnio Láfoht Háchá, sií's hijos 
doji Antóiiip y d'Ona Encárnación, sus hermanos, hérraanos. políticos, 
primos, primos politÍGoa-y demás'parienf.e8r
SUPLICAN a sus amigos encomiendan su altna 
& Dios y Se sirvan asistir al sepelio de su cadáver, 
q)ie tendrá lugar hoy 19 a las seis de la tarde, 
en el CementeDid de, San Miguel, por cuyo favor 
Ies quédafán reconocidos. ,
ÍU duelp se recibe y déspide én el Cementerio,
I f ' W f l M A U G B M H
la Fábrica, de Mosáieos Hilránlíeos ínás 
antígáî  de AhdaÍRcia y ¿e mayor exportación
DE —
JOSÉ HIS4L53 ESPÍL00B 5
Baláiós|s dé alto y bájo relieve para orna- 
mentación, iujHaoiones a mármoles.
Fal?4flS.<!Íón dé teSá clase de objetos de pie- 
íra.aríjf'.ciftl yifronitp,
f refioniieiada al pújbllco no confpndá inis 
’ ídlcttloB p̂ eatados, epri oirás im:tÚ{5|onés lie- 
f por álgnucs fábricánteé, (pá cnáWs distan 
nmoííú én WUteá, Cahiád y colorido.
Marqnós dé La-nos,< 12.
Puértb,'-i-M A3LA&A,
EUROPEA
jCítántos horrores se. oyeron de la 
biosirancófobps con referencia al ejer­
citó ítanoés y  ál general Joffr«K. Aquí, 
etiMál^a, hhbo alerriáiiófilo, que lo ca- 
lHi¿¿ de ejército de apachés . .. ;
Y se aséguTába que Jóffre téhía pb- 
cos stítdados a sus órdenes, quéi éstos 
caféciáfi/de atiilamentó, de ntóniciones 
y festa de uniforme.
Se explotó también lo áe la falta de 
disdplina, Ja pérdida d^ ía fuerza m o­
ral de ios jefes y. díi’ciales, la désorga-, 
íiización,, el ^ñtjnat'ríotismo:.., en todo'
' se cebó la diatriba genhanófila.
Lós que tan mala fe, a la ligera 
y con un ^sconocim iento absoluto de 
la reáfid^ han tratado de desacreditar 
al séti^Iisim o de la República y  de 
d^p^tigiar' a los ejércitos de Fran­
cia e Thglaterra, han dé rendirse a la 
evidencia dq los hechos.
í^azon teníap lo^ alpjmaneS siqáéros 
y, conscientes en considerar al cjércító 
fraheés como e l único del múñelo ca- 
pazy en condiciones de-medirse con 
elgérmámco,
■ Ahora lo  há demóstrád'o, por qiíé 
ttádíp nqgará que ¿óu pTinfelpálmente 
los franéfesés lóh que hibieron retrocé- 
der'y cóntiéneh a las graftdés masas 
alemanas, con .efectivos probahlemen 
te inferiores en numero a los de éstas.,
' Las tropas ingl'esaá prestan^ a las 
francesas un apoyo consÍderabl*e, pero 
el peso de las batallas, y  de un modQ. 
csf«)cial y  exclusivo el plan, el mandó 
y lá direceion, residen en el ejército, 
francés, en él general Jófffe.
El hecho no deja lugar a dudas.
Si el grande, el fuerte, eíadmirable- 
tómte organizado ejército alemán ha 
retrocedido siendo derrotado eñ una 
serie de batallas, es por que hay otro 
efereito ño menos fuerte y  valiente y  
admirablemente dirigido; yAste es el 
francés.
i .Es'toes qn ca^o de sentido común 
nada más. E l no recohocérlo es estar 
friego m; obcecado.
El ejército alemán iqvadió a Franv 
llegando hasta las cercanías de 
los átriñeheramientos que guardan la 
riudad de París...
El ejército francés le ha hecho retro­
ceder hasta la frontera, cbligándoie á 
evacuar plazas y  ábandpriar pos.icio- 
y en esa frontera ló tiene ahora
contenido...
Luego, hasta ahora, la victoria, el 
Acierto en el mando, la pericia militar, 
1̂  sabiduría en la tácticá, están en el 
ejército francés.
I No és lógico pensar qué los alema 
V ^cs hayan retrocedido y  se encuen- 
j  fren én la posición actual por gustó. 
Estos son los hechos y  la realidad.
: E l kaiser,-él kronprinz y .e í alto E s ' 
tado M ayor alemán perseguían como 
una obsesión el a póderarse‘ de París a 
tódÓ tránce y éste anhéto qué sé hizo 
nacer en el corazón de los soldados' 
gérmánicos en el momento de Ja de- 
claráclón dé la giisrra, ese frénesí cie­
go  por Rárís,, por llegar a ápóderárSe 
de la explendida Gapita.í, eléctrízabá a 
todos los alemanes y especialmente a 
las'troha^, haciéndoles' avanzar' irre- 
sistibleme.nte, á tpda costá, a truequ'é., 
dé cientos de miles de muer tos y  heri­
dos y  deiTÓGlr© de muni.cione.s; yenor-» 
me pérdida de maferial de campaña.
Iban generales y  soldados .deslum­
brados por ía yisión deí mágnííícO Pa-' 
rís, cegados por la ilusióñ, impulsádos 
por la. seguridad dél,éxito que tan te 
meraría y aventuradamente se,, les ha­
bía hecho,. concebir.§n camjpos' de 
maniobras y én los duaxtólés déí imph- 
riotolemán... ,
Pero Joffre ,'con  sus troipas, espera-: 
ba; veía tranquilamente el imprudente 
aváhde d é i enéihigo; eorábiñaba sere- 
lianiente sus,planes, y  cuando llegó la 
diorá y  lá ocasióri .oportuna, procedió a  
su ácci.óñ,ofé,nSiva y  iParis se íes fué de 
Iqs manos a los teutones! Fué ésto la 
girap ilusión desvanecida. Pespués, de 
dérrota, en derrota, rétopce.diendo sieui- 
pjre ante el .empuje del ejército alia­
do, el alemáti tuvo que evacuar preci- 
pitadaménte el terreno invadido.
¿Que harán ahora otro esfuerzo cólo- 
sial? iQuiérl lo duda! A caso avancen de 
riuévb, quizá obtengan otros éxitos 
parciales.
' Pero el final... . •
requirió .para, que se la entregara, a lo 
que el coraandante.se negó, haciéndola 
pedazos a presencia del kromprintz.
Nueya batalla
«New Yor-’' ;Herald», en su edición de 
París, dice que los alemanes han enta­
blado una nueva batalla..
La nueva linea de fu'égó comienza en 
Strashiírgó, sigué por Metz y atraviesa 
Luxémbür¿o, llegando hasta Namur, 
detndé se librará la batalla decisiva.
í)e Copenhague
Opinión
El órgano délos .socialistas, asegura 
qne la situación de Alemaniá es riiejor 
dé lo que, podía esperarse, después dé un 
meé d,e’ guerra.
Cree que la lucha se proiongárá y que 
Alemani'a caerá, a la postrel debilitadas 
sus fuétoas de tiorra por la falta de süb- 
sistérieias.
Hace notar que la fiotá inglesa sé ha­
lla intacta, y existe él supremo peligro 
de un bloqueo territorial marítimo de 
toda Alemania, lo qué frustrará cuantas 




Dicen de Sofía,que el ejército, turco se 
concentra en el norte de Andriuópélis, 
aguárdando la llegada del general ale- 
rnán Von LimenSander, que se pondrá 
a\ frente de lés .tropas,. ,
Seguvdamehte.íos turcos emprenderán 
la ofesiva a favor de Jos alemanes.
Créese que Bulgaria, ayudada por R ut 
manía y Grecia, tratará de impedir él 
pasQ de los turcos,,, recobrando al mismo 
tiempo Andrinópoíis.
...., - - De -Burdeos ,;.
D istinción
El Consejo de ministros, presidido por 
. Poincaré, acordó nombrar oficial de la 
Legión do honor al general Casteinau, 
cuya propuesta,hizo Jpffre para esa dis­
tinción. .
Ün libro
Ha aparecido Una publicációñ oficial 
alemana,escrita en todas las lenguas.
Se trata de qn. libro que contiene me­
morias y documentos relacionados con 
la actual guerra.
Hoy se recibiero.u en Madrid los que se
’ abldestiqao a los. países donde se h a el 
idioma español)
Dicho libro persigue el propósito de 
deshacer informaciones tendenciosas de 
los enemigos, falsas derrotas, imputa­
ciones calumniosas que se vienen propa­
lando, documentos diplomáticos y cartas 
cruzadas antes de la declaración de gue­
rra, con objeto de demostrar que la res­
ponsabilidad del conflicto incumbe a Ru­
sia, que no quiso desmovilizar las tropas 
que amenazaban a Alemania y Austria, 
a pesar de las seguridades que Austria 
diera, de que no pretendía conquistas 
íeúritorihlQS en Servia.
Juntá de iniciativas
No,s dice el señor Dato que el rey firmó 
hoy el decreto creando la Junta; de ini- 
.ciátivás, acordada eq reciente (íonsejo 
de ministros,
Consta la Junta de un Comisario re­
gió; presidente, que lo será el exmimstro 
séñbr La Cierva; representando los di-
véráos ministerios un jefe de la sección 
de Cómercio, de Estado; otro de artille­
ría, por el ministerio de la .Guerra, los 
directores de Navegación y Pesca, Adua­
nas, Administración local y .Comercio. ■
' La misión de ésta Junta be dirige á és- 
tiidiar, por iniciativa del Góbiérno, de 
las corpobaci'ones, entidádes o particu-^ 
lares; los conflictos qué hayáfi épbréve- 
nido por consecuencia de la guerra y 
que pueden proveerse en beneficio de la 
proh acción nacional.
(Gontinua en tercera ̂ lana)
OE lá D R I D
(POR
Examinemos a bfeyes y  grandes ras­
gos la situación.
Aünqúé reaccionen los alemanes, 
aunque ■Obténgan alguna gran victOfía 
éfensiva, aunqiic déstruyán algún:éjéjr- 
cito dé lókál’iad'os, su suerte al cabo de 
las j'.ornadas es fatal,. ...
En el Lqira, desdé Ñantes ,a Órí,caqs, 
forma un ejército Fra.ncia de jú^jQqo, 
íiouibro.s y  ten To.l'ouse y  Persignan 
otro de 4'<D0.óbb.
Inglatérra organiza para auxilio .de 
íFráncia un ejército cxpedicloñarié' de 
T .ióoiooó hombres,  ̂ ‘
Rusia tiené ya en campáña '¿.oootoOo 
dé  soldados que' están aniqúilándq Vá- 
pídamente al ejército austríaco y  aún 
los rusos han de poner sqás millones de 
hombres en pie de guerra.
Itáliá está preparada; por lo pronto 
puede diéponer de ú .000,000 d'e ham­
bres sobré 'jas .armas, dispuéstos a in­
tervenir fápidq|úénté.,i
AÍémarila y  Austria no pueden me­
nos que ser. veñeidas. , ,
. E l imperialismo centré-europeo es­
tá sentenciado .a completo aniquila­
miento. '
tE l.É G R A P O
Í\ladrídrí8-I914.
Bn palacio
Hoy despaóharon con el, rey los señ^ 
res Dato, Bergamín y ügarte:
A las doce y quince minutos, llegó 
apresuradamente Lema, vistiendo ameri­
cana y sombrero hongo, y subió a ver a 
don Alfonso,
Esta inopinada visita intrigó mucho a 
los periedistas, suponiendo qué el minis­
tro de Estado debía ser portador de al­
guna noticia de mucho interés.
La circunstancia de que a los
C«fi;nht d«
Tous les frangais ages de moiñS dé 
48 ans qui ont été réformés, éxe'mpté's 
ou dispensés du Service militaifé, dói- 
vent se présenter avant le 25 septern- 
bre au Consulát deFrance poúr y  prén- 
(^re connaissancé d’uné decisión qui 
les interésse.




, Lo que dice la prensa
periódicos griegos coméntan con-Los






y  ahora, en esta situación de la 
.^rnpaña, es cuando puede apreciarse 
también el grandísimo valor militar y
LéptiofícS
Lóá periódicos publican interesantes 
déclarapiones dé qn conde qiemán qUé 
ha residido largo tiempo en Wesífalia.,
. Opina el citadonristócraía,que Alema­
nia quédufá aniquilada, y juzga una lo­
cura lo que ha hecho el kaiser.
Term ina asegurando qoe se ha ausen­
tado de Alem ania por no ser cómplice de
lo que, suceda. -kt
Respecto al plan del Estado Mayor 
alemán» lo conoce, pero guarda el secre­
to para no perjudicar a su patria.
De Paipís- ' . ' TEpisÓdl» iritéresante
-<<Le Matín» da cuenta de un interesan­
te épisodio.
Al rendirse Lonvi a los alémune|, des- 
pués de un furioso bombardeoVél^rbHn-
pocos
minutos éé preséhtai'á él secretario par­
ticular d,6; Dato pqrá eptrégar ua pliego 
en ía. comandancia .de alahuaderos, con­
tribuyó a aumentar Jas. sospechas 
Todos convenían es que algo importan­
te debía, acontecer.
El séerétarío de Dato aseg ,tró no tener 
nélicia de que s'uCetíierá nada'dé extra- 
ordinario. , '
■'Á la uña y quince minutos éáíió Leina, 
a quien los periodistas abordaron éh és­
tos términos:
. — Estamos muy -preocupados, pues su 
inesperada visita nos hace sospechar que 
hay alguna novedad de bulto, relativa a 
la guerra.
— Doy mi palabra-i-repu.so Lema—‘de ■ 
que no hay nada de particular. Las útti-,; 
mas noticias referentes a la guerra, de 
origen,francés, participan que continúa* 
la batalla en toda la línea, librándose 
combates parciales ventajosos para los 
aliádoé. ■ *■
Esta batalla localizada én el norte del 
Aisné', será larga, y estaremos sin noti­
cias cencretasi i
Lo de los españoles de Liejá^i-añadió 
—que según se dijô  habían sido fusila­
dos, ya tenemos noticias concretas onfir- 
mando que no hubo tales fuéilainientqs.
Lo ocurrido ,fu,é que íós tomaron por 
rusos, y íes hicieron pfisioneres, inter­
nándolos en Alemania.
Abora averiguaremos dónde se en­
cuentran, para formular la oportuna re- 
ct'difíación y exigir que nofe los entre­
guen.
. .Respectó a Amheres nada nuevo hay; 
creo que por ahora los alemanes no han 
de tener el objetivo de ocuparlo, toda vez 
que* reclaman su alención otros puntos.
De Méjico se recibieron hoy despa­
chos,' áéusa'ndo tranquilidad.
Como insistieran los periodistas en el 
objeto de su inopinada visita al rey, Le- 
mg la. explicó asi: «He venido por que 
dóñ Alfonso deseaba conocer ciertos da­
tos relacionados'con un asunto que nada 
tiene que. ver con la guerra, y a tal fin 
llámome, ppr teléfono para .que viniefa. 
y o  lo liícé enseguida, y tal cómo me há- 
llaha én m i déspacho, mé trasladé al 
alcázar». , .
'í-'Ñ
Las noticias Ilégáda^mMadridiasag'i^ 
ran-jqute'-i®«í.i ajaraane^ bao. inieiéd©. un 
nuevo avance.
í /El Embros dice qué'la gran mase, que 
^é'raovía con precisión matemática,’estah- 
do c'áda paso suyo calcHládo, á éádá ino- 
’viraiéhtó caüsába innumórablés/ rüinás; 
pero así que el monstruo devastador sé ' 
acercó a París fué quebrantado, como si 
la hialdición del mundo ci.vilizado se hu­
biese transfptimado en rayo para herir al' 
monstruo en ía cabeza. ,
El Kairi opina que la sangre francesa 
que se ha vertido servirá también para la 
regeneración de Alemáriia, librada del 
railitarisnio.servil.
La Píiím dice que la Francia actual ha 
jsacado de,sí misma,todas sus fuerzas, pu­
ra salvaguardar lá libertad y la ciVilizá- 
ción, demostrando que continúa siendo la 
Francia do Luis XIY y de Napoleón, y de 
las grandes guerras de la primera Repú­
blica. Añade Ja Patrie los pueblos li­
bres ven con agradecimiento. el triunfo 
de un pueblo noble y heroico, conducido 
a la victoria por un general digno de tal 
pueblo.
Ea Nea Hetlas dice que jamás, desdé las 
guerras de la;primera República, Francia 
hubo de sostener una guerra más efécli- 
va en favor dé la civilización, y termina 
diciendo que.', de niüguná par.te recibirá 
Francia un saludo más cordial qué él que 
le e.nvía el puébló helénico, el cual apre­
cia más que nadie lá significación de la 
lucha de Francia.
Botín de guerra
Ha llegado a París un considerable bo­
lín de guerra del recogido a tos alema­
nes. Todo ello füó instalado eu ía plaza 
de Vincennes, custodiado conveniente- 
m©i|t9 por la autoridad militar.
Un redactor de La Libelé ha podido 
examinar uno de los convoyes recién lle­
gados.
Figura en él once cañones conquista­
dos gloriosamente al enemigo; afirma, un 
sargento de artillería, herido en la bata­
lla; de Montmiraií, quien añade, con tono 
un poco despectivo: «Todo ello no vale 
lo que uno de nuestros 75.»
Varios vagones transportan siete fur- 
gOíies automóviles cargados de municio­
nes), obuses, cartuchos, etc., y  dos ca­
miones de gran tamaño, en los cuales 
esl|m amontonados cascos, fusiles, sa­
ble^-,eartucheras. Todas estas arfrias 
fueron recogidas, ep.el mismo campo, de 
hfltella, . J-/; */ •
' -átíá testan: ■ cuatro - ametralladoras
y feuchísimos furgpñós déTntéiSenSía.
• - #^cífefa.if3^‘f!Írteneceñ,
figura en letras blancas, bajo el águila 
Jwípemi. También se ven tres aeroplanos 
alemaweg ,̂ uno de los-cuales tiene las alas 
acribillada^ por los proyectiles.
En un par de días han llegado a Páris 
veintiún trenes cargados de material de 
guerra recogido a los alemanes.
ifoo demuestra la importancia del bo­
tín. T/rto de los empleados que custodian 
los*convoye®, ©alcúla que, desde la últiina 
semana,' Francia- se ha apoderado de 
unos sesenta cañones, cerca de treinta 
ametralladoras y cuarenta furgones, 
aproximadamente.
En cuanto a las municiones, ésta son 
incalculables.
No sabían que iban a la g.uepra 
A Burdeos llegaróú humerósos heri­
dos sajones, quiétiés déclararón que par­
tieron de Dresde creyendo que ibap a 
efectuar manióLras.
Eueron dirigidos a Luxemburgo por 
vía Goblenza, e ignoraron hasta el últi- 
mp momento la declaración de la guerra, 
quedando enormemente sorprendidos al 
saber que Bélgica, Inglaterra y Rusia se 
batían contra Alemania.
Todos dicen que el país anhela que se 
.acabe la guerra.
Dice ei general French
,En uno délos últimos despachos que 
ha dirigido al Gobierno de Londres el 
general French, da éste cuenta de que 
son en gran número los prisioneros ale­
manes que confiesan no haber comido 
c^si nada durante los últimos dos o tres 
días, y bien pudiera ser ésta una délas 
p)iincipalés causas de su precipitadísima 
rmii'ada. Añade el general French, que. 
en su retiradq, los. alemanes arrasan ma- 
tórialDOente los pueblos por donde pasan.
Mejor será Santa Elena 
i- Un periódico,de Londres, dice que el 
émperadpí* Guillermo ha tomado ya sus 
precauciones para el caso en que tuviera 
que huir de Alemania o abdicar,
' En los Ba ncos de Nueva York posee el 
kaiser grandes sumas a nombre de un 
amigo íntimo.
, El empcradpr alemán adquiriría terre­
nos en e) Canadá, dedicándose a la agri­
cultura
El periódico inglés no ha podido ave­
riguar todavía si pí, kaiser empuñaría la 
ésteva con su propia mano, a imitación 
de Cinciñato. ,
Belgas y alemanes 
Dicen de Ostende que, confirmando las 
primeras noticias que se tuvieron de la 
batalla librada cerca de .Alost, dícese 
que tomaron parte en la misma algunas 
fuerzas de caballería alemana y numero­
sos automóviles ametralladoras, sufrien­
do el ejército alemán grandes pérdidas; 
en el curso del combate salió de Alost un 
cuerpo' de ejército alemán de 20.000 hom­
bres, para reforzar a los que luchaban 
eñ aquellas cercanías, viéndose obliga­
dos, finalmente, a retirarse.
Noticias .oficiales de Amberes confir­
man la exactitud de, las observaciones 
hechas en el curso de los últimos coraba 
tes sobre la enormidad de las pérdidas 
alemanas, y comprueban éstas el hecho 
dé que, después d,e: aquellos combates, 
Ips aíemanes se han mantenido inactivos, 
sin intentar siquiera hostilizar a las tro­
pas belgas 'que se repliegan habia Ame- 
beres.
Siguen las grandes derrotas de los 
austríacos
Fuerzas rusas persiguen enérgicamen­
te a las tropas austriácas que continúan 
sufriendo derrotas.
Ciertos cuerpos de ejército enemigos 
están casi aniquilados. Las fuerzas rusas 
pasan el río San acercándose sus van­
guardias a Przemyls.
La rapidez de las operaciones miliiares 
hacen imposible precisar el número de 
las pérdidas del enemigo. Según infor­
mes recogidos, los austríacos han perdi­
do aproximadamente 250.000 hombres 
entre muertos y heridos, más de 100.000 
prisioneros, más de 400 cañones y gran 
cantidad de banderas.
Todas las carreteras están atestadas 
de parques de artillería, armas y muni­
ciones abandonadas por los austríacos 
én su precipitada retirada. En el Vístula 
se apoderaron del material acumulado 
para la construcción de puentes. Destru­
yeron varios vapores, entre los cuales 
uno, acorazado.
Conviene hacer constar que los alema­
nes se esforzabon desesperadamente en 
salvar al ejército austríaco de la «dóba- 
cle.» La participación dei ejército alemán 
en este combate ha sido comprobada en 
numerosos puntos del frente austríaco.
En las posiciones de Taurobina fueron 
cogidos 36 cañones germanos de gran al­
cance y hechos prisioneros 5.000 alema­
nes. En el frente de otros ejércitos, cier­
to número, de cañones alemanes cayeron
V i d a  T e p u b l i e a n a
Juventud Republicana
El domingo 21, á las dos de la tarde, 
celebrará juntó, genéral ordinaria de se­
gunda convocatoria, este organismo.
Se suplica a los.señores socios la piin- 
tual asistencia, por''la importaricia de los 
asuntos a tratar.—Ef Secretario ueneraL
igualmente en manos de los rusos. Mu­
chos no tuvieron tiempo de entrar en 
combate. La ayuda de ios alemanes no 
salvó a los austríacos de la aplastante 
derrota; pero ha contribuido a realzar la 
brillante victoria de nuestros qjércitos.»
PÉDID COÑÁC REALTESÓRC 
Í Í  SEZ iríA L 'R E A L : TES();R0
<(
; iLa sesión de'ayer
presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación H u- 
niéipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Arraasa Ochandorena, Martín Rodrí­
guez, Cabo Páez, Róldán Bernal, Somo- 
devilla López, Rodríguez Guerrero, Gar- . 
zón Escribáno, Caracuel Salinas, A bo- 
lafio Correa, Peñas Sánchez, Vailejo 
Serrano, Salinas Sánchez, González Lu­
na, Segalerva Mercado, Viñas del Pino, 
Facía Fernández, .Ruiz Martinéz, Gue­
rrero Eguilaz, Cuervo Herrero y Mesa 
Rosales. ■
Acta
El secretario, señor. Hartos Muñoz, da 
lectura ál acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Pésame
A propuesta del alcalde, se acuerda 
consignar en acta el pesá'r de Ja Corpo­
ración .por» aL.fallecÍDfiiento del emplea.do 
don José Vájera y Fernández del Villar, 
hermano político del exalcaJde don Joa­
quín Madolell Perea; dispensar los dere­
chos de inhumación del cadáver, y que 
se abonen a la viuda dos mensualidades 
en concepto de pagas de toca.
Ásuntoa de oficio
Pasa a la comisión de obras públicas 
una comunicación del Gobierno civil de 
esta provincia, remitiendo a inform>e el 
proyecto para establecer un depósito fio- * 
tante de carbones, en el puerto de esta 
ciudad.
Es aprobado el oficio de la Delegación 
Regia de primera enseñanza, referente al 
traslado de dos maestras de sección.
Se somete a conocimiento de la coini- * 
sión de Obras públicas, el proyecto de 
adoquinado de la plaza de la Albóndiga 
y reparación de los pavimentos de las ca­
lles de Sagasta, Sebastián Souvirón y 
primer trozo de la de San Juan.
Apruébase el oficio del Ingeniero mu­
nicipal, relacionado con el manantial de 
Fuente del Rey en Churriana, y en cuyo 
oficio se indica la necesidad de proceder 
a la limpieza fiel citado manantial, fiján­
dose el costo de la obra en 240 pesetas.
Son aprobados los presupuestos sobre 
reparaciones en distintas calles.
Se acuerda la publicación en el «Bole­
tín Oficial», de la nota de las obras ejecu­
tadas por administración en la semana 
del 6 al 12 del actual.
Nombramiento
Se da cuenta de una moción del señor 
Afmása, que quedó sobre la mesa en el 
anterior cabildo, relacionada con la pro­
visión del cargo vacante del Jefe de la 
administración y cobranza de los arbi­
trios de alcantarillas, aguas y obras.
Para ocupar este cargo, se indica a don 
Ricardo Díaz Castrillo, quedando aproba­
da ia moción por unanimidad, sancio­
nándose, por lo tanto, el nombramiento.
El carro de la carne
Gomo asunto urgente, se trae a conoci­
miento del Concejo un informe de la Co­
misión de Matadero, referente a las re­
paraciones que deben introducirse en el 
carro número 1 de los que hay destina­
dos para el transporte de las Carnes del 
abasto público, y cuyo presupuesto 
importa la suma de 1.120 pesetas.
Las obras se realizarán mediante con­
curso.
Se aprueba el informe.
Herramientas
Se acuerda la adquisición de varias pa­
las y picas, con destino a los obreros mu­
nicipales.
Subasta
Es adjudicada defiritívamente la subas­
ta de las obras para construir dos trozos 
de alcantarillas en la calle del Marqués 
de la Paniega y de Augusto Suárez de 
Figueroa.
Complacencia
/ El señor Peñas Sánchez, que había 
solicitado la palgbra para hacer uso de 
ella, después de los asuntos urgentes, 
dice, refiriéndose al nombramiento del 
señor don Ricardo Díaz Castrillo para el 
cargo de Jefe de administración y co­
branza fie varios arbitrios municipales, 
que la Corporación debe acordar haber 
visto con agr-ado el.celo que demostrara
W:̂ 'i
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Luna creciente el a las í 2-3 
Sol, sale 5-48, pónese 6-47
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Semana 40.—SABADO 
Santos de hoy.—San Genaro.
Santos de mañana.—San Eustaquio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En San Juan. 
Para mañana.—Idem.
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para alm.aoenes u otras industrias en oalie de 
Alderote número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar-- 
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
Las cédulas personales
El señor Peñas propone, y se acuerda 
de conformidad, que se prorrogue el pla- 
5SO para adquirir sin recargo las cédulas 
personales hasta el día 5 del próximc 
mes de Gcíuhre.
Un puerto franco
El señor Abolafio sé ocupa de la peti­
ción formulada por la Cámara de Comer­
cio do la Habana, referente al estábleci- 
miehto en España de un puerto o zona 
neutral, asunto de mucha importancia.
Dice que algunas provincias maríti­
mas,,especiaimente Cádiz, se agitan para 
recahaj.' del Gobierno la concesión de ose 
beneficio, y aboga por qué en Málaga sé' 
hagan gestiones encaminadas a ese fin, 
proponiendo que el Ayuntamiento sé di­
rija a'l Gobierno, a los representantes en 
Cortes malagneños, a la Cámara de Co­
mercio y a todos los organismos intere­
sados en asunto ele tan vital interés.
El presidente reconoce la importancia 
de ln. cuestión planteada por el señor 
Abolafio y. se acuerda entablar las gestio­
nes necesarias.
Solicitudes e informes
CANCIONERO COMICO la acción del con-'
En la forma de' costumbre se desna- 
ehan estos capítulos de la oi*den deiilía, 
dejándose sobre la mesa un informe emi­
tido por la Comisión Jurídica, en instan­
cia de don Pedro'Leal González j, y rela­
cionado con las obras de construcción 
de una nueva casa de socorro.
Mociones
Se aprueba una del sermr alcalde, re- 
lacio nacía con la clínica do enfermedades 
de OJOS de la Beneficencia municipal.
Es retirada otra del concejal don José 
Facía, proponiendo se gratifique a dos 
guardias, por servi cios extraordinarios.
Pasa a estudio de la Comisión de Ha­
cienda una moción del señor Peñas Sán­
chez, relacionada con el contingente pro­
vincial.
Gapituio de ruegos
Consume el p rimer turno el señor Gon­
zález Luna, qu'iien solicita que para evitar 
la obscuridad que se observa actualmen­
te en el PasiOib de Santo Domingo, en ra­
zón a habcjrse quitado unos faroles con 
motivo de los trabajos premilinares de 
las obras d,el puente de Tetuán, queden 
encendidofi otros cuyos números indica.
,Rué,na que sea reparado el retrete pú­
blico qr,.e existe en el Pasillo de Guim­
barda, y que desaparezca un urinario 
existente a la entrada de la calle de Már­
moles.
El señor Vallejo se lamenta de que aún 
no se le baya facilitado la certificación 
que pidiera hace tiempo respecto a lo 
invertido por material y personal en las 
obras de la calle del Salitre, y reitera la 
petición.
El señor Caracuel, haciendo referen 
cia de la labor que realiza la Agencia 
Ej,ecutiva, pone de manifiesto las des­
igualdades que se observan en la ejecu­
ción de los procedimientos que por los 
funcionarios de dicha dependencia se po­
nen en vigor contra los contribuyentes 
morosos.
Dice que, según sea la índole del d eú - 
dor, se ponen en juego influencias para 
dilatar y suspender esos procedimientos, 
con perjuicio de los intereses municipa­
les.
Expresa que tiene en su poder uno re - 
pación de m orosos, en la que aparece los 
nom bres de las personas que los apadri­
nan, y ruega al presidente que se den las 
órdenes m ás terminantes para que por la 
Agencia Ejecutiva se hagan efectivos to­
dos los débitos, sin tener en cuenta la 
calidad de los morosos.
El señor xArmasá hace algunas aclara­
ciones sobre este punto, y dice que mien­
tras la Corporación no lo acuérde, no se 
puede suspender ningún-procedimiéntq 
ejecutivo.
El señor Vallejo anuncia una moción 
acerca del funcionamiento de la Agencia 
Ejecutiva; dice que está de acuerdo con 
el señor Armasa en lo. qué respecta a 
que no pueden suspenderse los procedi­
mientos ejecutivos, y solicita del señor 
Caracuel que haga pública la relacjóii de 
los deudores y de sus amparadores.
El señor Caracuel replica que se re­
serva el derecho de darle publicidad 
cuando lo juzgue oportuno.
■ Sobre este asunto se plantea un breve 
debate, en el que intervienen los señores 
Viñas, Vallejo, Peñas y la presidencia.
El señor Fazia se ocupa de un suelto 
publicado en un diario local, relativo a 
deficiencias observadas' en él caudal de 
San Telmo; y habla con alguna exten­
sión sobre este asunto, dando cuenta de 
las gestiones que ha realizado, como con­
cejal inspector, y denunciando diversos 
abusos,
El presidente contesta al señor Fazia, 
diciendo que atenderá sus indicaciones.
Final
A las cinco y media de la tarde se dió 
por terminada la sesión.
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DE Í.A —
SO C IED AD  ECO N O M ICA
DE AMIGOS DEL PAI S  
Plaaa de la Constitución nuni. 2
Abiérta do once de la maflaiia a tíeS.'dó la 
tarde y do fciete a nueve doláüóche. ‘ ’ ' ,
IHASTA LA "VOELTAJ
'jForaslero que miras
d eb ed la eóm íy  eñ Jiras, 
finalizada!;
' ¡Da á lü'Te súeltaj 
y del fondo del cofre 
saca la «vuelta»!
¡Da un adiós a las cosas 
ya familiares!...
A las lunas lustrosas 
dé los bazares, 
tan conocidas; 
al bañero, los cuartos, (1) 
el salvavidas.
AI hombre que cobraba 
' -por los tranvías, 
que, cdnstántéVte daba 
todos los díás 
(por tu moneda), 
un pápelín tan fino 
como la seda...
A la buena señóra 
de tu hospedera 
servicial y habladora, 
que se ófréciéra 
cierta mañana, 
a cepillar del todo 
la americana.
A la pobre doncella 
que te mullía 
el colchón—según ella—, 
día tras día, 
porque tu sueño 
fuera como producto 
de algún beleño.
Al fatal chavalillo 
del limpiabotas, 
que con un mal cepillo 
y hasta tres gotas 
de un ingrediente, 
te dejaba por «papes» 
un transparente...
} Da un adiós a las casas 
ya familiares, 
y a las horas tédiosas 
ve dé tus lares! 
¡Vuelve a tu huerto, 
a «vivir» entre tapias 
igual que un muerto!
¡Da un adiós a los goces 
del veraneo,
y al vaivén y a los roces 
del balanceo!...
¡Sin regocijo, 
corre a ocupar tu plaza 
del tren «botijo»!
Y esas botas brillantes
que aquí has comprado, 
no las dejes ni instantes 
sino a tu lado...
Pues aquellos que velen 
tanto te estiman, 
que al decir que «te duelen» 
¡pues «te las-timan»!
PEPETIN.
(1) (Yo te aseguro
que a tu tierra no vuelves 
con un «mal» duro).
ENSEÑANZAS
; La  catástrofe éurbpea, gigantesca 
pelea de millones de hombres, tra c  en­
señanzas para nosotros, que no se de­
ben despreciar, sino estimarlas en lo 
mucho que valen.
El notable ejemplo dado por el pue­
blo belga, poniéndose en pie de guerra 
;y defendiendo el territorio nacional 
con un heroísmo sin igual, no es moti­
v ó  de asombro para España, puesto 
que mucho más hicieron nuestros pa 
dres contra Napoleón y  sin ejército" 
:ni elementos 10 vencieron y  arrojaron 
de España.
En lo que tenemos que aprender y 
mucho es én el alto ejemplo dado por 
las colonhis inglesas y  aun por las 
francesaS'^acudiendo en socorro de las 
metrópolis, cuando las ven amenaza­
das por un enemigo poderoso.
.Si colonias fueran, a buen seguro 
que a estas horas se hubieran subleva­
do proclamando su independencia.
Ejemplos: todas las Repúblicas ame­
ricanas de origen español, fuera la 
isla de Cuba que aprovechó la desas­
trosa movilización de la primera cam­
paña de Melilla, para encender la gue­
rra civil.
¿Cuál es el secreto de unir en un lá¿o 
de verdadera confraternidad a pueblos 
tan distantes y  a razas tan diferentes 
a la nación dominadora?
Esa es la enseñanza que debemos 
recojer e inculcarla en nuestro método 
colonizador.
Nadie duda que fuimos buenos con­
quistadores, pero nadie duda tampoco 
que fuimos y  que continuamos: siendo 
niuy malos colonizadores y  pésimos 
administradores;
Cien mil senegaleses, cincuenta mil 
marroquíes se baten como fieras en los 
campos franceses, por el honor de la 
República.
Y  las noticias acusan mayor entu­
siasmo en acudir voluntarios marro- 
quies y  argelinos, para salvar a la 
Francia en peligro.
Tenemos que recoger el secreto de 
este adniirable plan de colonización, 
de esa política de atracción que con­
vierte al enemigo en el más decidido 
amigo hasta dar su sangre y  vida en 
defensa de su ñoiior.
¿Queréis saber el .secreto de tan 
grandiosos frutos?
Francia, como Inglaterra, castigan 
duramente al enemigo, sin distingos 
ni complacencias, y  cuando éste está 
castigado, cuando, comprende su impo­
tencia para la lucha, comienza la po­
lítica en atracción, las libertades ple­
nas, la otorgación de todos los dere­
chos.
Los horíibres qtte se envían no van a 
enriquecerse; van a colaborar a: :1a 
obra de la patria, y  al cabo de algún 
tiempo el indígena se convencerá de 
que no puede vencer a los conquista­
dores y  mide las ventajas que se le 
üípfjrecen siendq:amig:o.
;óLa elección nó és.'dudo'̂ |L y  
% ^ 's é  Óónvierten enlósiitíhá' Seéidiiós
colaboradores 
qüistador.
En elTransvaalcom o en Orange, se 
muestra ese admirable plañ. .
Cuando las heróicaB Repúblicas fué- 
ron veñeidás, cuando estuvieron ani­
quiladas, Inglaterra les d-évolvió sus 
liber(;ades; los piismos generales que 
la combatieron forman el Gobierno del 
país, los mismos défeñsóféS ’dé la ii i- ' 
dependencia fueboñ péCoMpefisados' y 
ahora los boers (Transvaal) defienden 
a Inglaterra a todo trance, porque sos­
teniéndola en su poderío sostienen el 
bienestar que disfrutan, ¿qué les ini- 
porta el color de la, bandera que los 
Cubra, si son felices y  gobiernan al 
pais a su antojo atendiendo únicamen­
te a su prosperidad?
Pues ese y  no otro es el secreto.
El noble ejemplo de los colonos fran^ 
ceses e ingleses, tienen qué áefVÍrñoS 
de ejemplo y  sacar algo de provecho 
en esta hecatombe de Europa para, en­
mendar la política que seguimos en 
Marruecos.
m
Se encuentra enfermo, aunque po^ 
fortuna no es de ouidadó, nuestro que® 
rido amigo, el ilustrado catedrático de la 
Escuela de Comercio don Carlos de To­
rres Beleña.
Le deseamos su inmediato alivio.
Ayer marchó en el expreso a Madrid 
nuestro distinguido amigo don (Gumer­
sindo Solis Riestra, hijo del representan- 
tante de la Tabacalera en esta provin­
cia. ,,
Le acompaña nuestro apreciable ami­
go don Benito Cervantes. ’
En la tarde de ayer se verificó el triste 
acto de conducir al cementerio de San 
Miguel el cadáver del que en vida fué 
pundonoroso oficial del ejército don 
Francisco Mostaza Lama, asistiendo nu­
merosa y distinguida concurrencia.
Descanse en paz el infortunado te­
niente.
La monísima y aplicada niña Victoritai 
Esteve y González, hija de nuestro es­
timado amigo don Francisco Esteve y 
Verdes Montenegro, cápitán de la guar­
dia civil, ha obtenido notas de sobresa­
liente en el segundo año de solfeo y pri­
mero de piano en los exámenes qué vie­
nen verificándose en la Filarmónicá.
Sinceramos enviamos nuestra más en- 
tusiasta enhorabuena a la aventajada 
alumna, a süs padres y sus dignos pro­




El banquillo de la sala segunda lo ocü 
pó ayer Pedro Pinazo Rebollo, acusad-o 
del delito de disparo.
En lá tarde dél 27 dé ’ Diciembre' del¡ 
pasado año se hallaban en el partido de 
Jarazmín, Rafael Moya, Rojas, un her­
mano suyo y ‘ su amigó Rafael se metió 
entre unas pitas con objeto de hacer una 
necesidad, presentándose entonces el 
procesado con una escopeta de dos ca­
ñones y disparando sobre aquél que re­
sultó con varias heridas en el .rostro.
El fiscal pedia para el procesado la pe­
na de, dos años, once meses y once días 
de prisión correccional.
En el acto deí.juicio modificó sus cqn- 
elusiohes, solicitando la multa de 125 pe- 
sotáS*
El defensor señor Baeza se mostró 
conforme.
Acusaciones retiradas
En la sala segunda se vieron ayer 
dos causas, una contra el vecino de Gau- 
cín Manuel Márquez Vallecillo, por el 
delito de disparo y lesiones, y otra con­
tra Juan Martín Torróblanca, del'Juzga- 
dó de Antequera, á quien se le acusaba 
del delito de hurto.
Practicadas las pruebas resultaron fa­
vorables para ambos procesados, siendo 
retiradas las acusaciones.
Defendió al primero el señor Noguós y 
al segtirtdo el señor Blanco Solero.
Señalamientos para hoy 
Sección 2 *
Gaucín. — Injurias a la autoridad. 
Procesado, Andrés López Vera.—-Letra­
do señor Calafat.—Procurador 
vera. . - •.
ASOCIACION DE CIEGOS
Nuestro distinguido compañero en la 
prensa don José Navas Ramírez,- mar­
cho .ayer; a Madrid,, en cuya capital pa­
sará unos días en unión de sus hijos los 
señores de la Guardia (don Antonio).
í^n gran solemnidad se ha celebrado 
-en Granada la boda déla gantii señorita 
Amaba Salinero Marín, con el distin­
guido joven don Francisco Simancas 
Senan.
Los nupvos esposos, a quienes desea­
mos una luna de miel eterna, han> em­
prendido un viaje de retreopor varias 
capitales españolas.
En Ronda ha faííécido el respetable 
y estimado amigo nuestro don 
Emilio Pérez Murilla.
Condolidos por tan inesperada muerte 
enviamss a la familia doliente nuestro 
más sentido pósame.
Bajo la presidencia de don Felipe J. 
Blanco, y en el salón de sesiones de la 
Sociedad de Amigos del País, celebróse 
ayer, a las cuatro, la j unta general, a la 
que asistieron unos cuarenta socios cie­
gos, tomándose los acuerdos siguientes.
Quedar constituida la 4sociación, con 
eptítulo de Nueva Aurora, Centro de in&- 
tracción y protección de ciegos.
Aprobar de los Estatutos de la Asocia­
ción y las gestiones de la junta interina.
Nombramiento de la Junta Directiva 
que recayó en las .personas que siguen:
Presidente: Don Felipe J. Blanco.
Vicepresidente; Don Juan Belmar.
■ Secretario: Don Antonio Villalobo.
Tesorero: Don R.afael Ortiz.
Archivero; Don Gaspar Jiménez.
‘ j Director de estudios y vocales.
.Constituida la Junta se acordó, en pri­
mer término, dar un voto de gracias a la 
Sociedad de Amigos dél Pais, por la ga- 
lánte cesión del local donde sê  éelébraba 
la. Junta, a la Prensa malagueña por su 
cooperación y apoyo y a los socios pro­
tectores.
Fijóse también lá cuota que habrán de 
pagar los socios, así activos Como pásivos 
, y nombrados socios honorarios los yiden- 
' tés, don Emilio Belmar y don Santiago 
Claros, por los servicios prestados a la 
Asociación,
Quedó encargada la Directiva de la 
redacción del reglamento orgánico y se 
dió por terminada ía sesión.
A regresado a Córdoba el dipufádo 
provincial de aquella circunscripción,
don Antonio Quintero Cobo.
En dicha capital ha fallecido el respe­
table señor don José María Molina Fer­
nández, alcalde que fué de Córdoba.
Desde Ceuta ha marchado a Tetuán 
nuestro querido amigo don Rafael Db- 
mínguez, agente de la casa Prado Her­
manos de esta capital.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga 
El vapor correo francés 
A LG E R IE N
saldrá de este puerto el 22 de Septiembre,admi 
tiendo pasajeros y carga paraMelüla, Nemours, 
Grán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Ha marchado a Jerez el distinguido 
ingeniero de caminos don Fernando de 
Mora Figueroa.
De paso para Madrid y procedente de 
Melilla, se encuentra en Málaga el ilus­
trado catedrático de la Úniversidád Cen­
tral, don Luis Lozano.
Le acompaña su distingúida familia
Ha llegado de Ceuta con permiso, el 
distinguido joven, auerido amigo nues­
tro, don José Creixell de Pablo Blanco, 
cabo de cuota.
'Ayer ha fallecido en esta capital el jo­
ven industrial don Cristóbal González y 
González,
La júventud, su labo.riosidad y exce­
lentes dotes personales L  habían grari- 
geadó en vida el aprecio y la distinción' 
de cuantos le trataron, habiendo produ­
cido su muerte general séntimiénto.
De todo corazón enviamos nuestro más 
sentido pésame a la familia doliente, de­




Con el fin de hacerse cargo de Ja par­
tida de bañistas, hoy marcha a Córdoba 
el segundo teniente del destacamento de 
Alava, don Pedro Gutiérrez.
—Ha marchado a incorporarse a su 
destino en Canarias, el coronel del cuer­
po jurídico del ejército, don .losó Muñoz 
Repiso.
—En uso de permiso ha llegado a esta 
plaza el segundo teniente del regimiento 
de Álava) don José Sánchez Pavón.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Ajsern del Gasiho núm. 13 .
El vapor trasatlántico francés 
V A L D IV IA
saldrá del puerto de Almería el 24 de Septiein- 
br« admitiendo en Málaga pasajeros de prime­
ra, segunda y tercera clase con viaje por vapor 
do Málaga a Almería por cuenta de la Compañía 
para Eío de Janeiro, Santos, Mote video y 
JBuenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés
ITALIE
saldrá de este puerto el 28 de Sepitiembre admi- 
tiendo pasajeros de segunda clase y carga para 
Eío Janeiro, Santos, Mántevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, Florianópolis, Eío Grande do Sul,Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Eío Janeiro 
y para la Asunción, Villa Concepción, Eosario, 
los puertos de laEiberay los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Arenas (Chile) con tras­
bordó en Buenos-Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario 
don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos, 26,Málaga,
A N I S  G I R A L D A
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES




Venden Vinos Seoos de 16 gi-ados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2¡3 litros; de 1910, a 
6‘60 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P, X., 7‘50; moscatel, de 10 y 20 pé- 
sétas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eon¿ Cognac, Caña, Ginebra, etoé- 
terfc. ' .
jarabes de pura fruta a 1‘25 litro para re­
frescos.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
\de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
88; Frente al Puente Tetuán.
DEPÓSITO DE
CAMAS DE HIERRO
iE 6 a g a a ^ < i ¡EMsa3iBs^agaBBiSEaasKH3
^  A f f i b é r c  y  P a s c u a l .
Almacto al por myv p amt Oc fírreterís.
13. S a n ia  M a r ía ,  n - M á l a g a
\
Balería ¿U cocino, H«nwnf«n»ao. Aceros, Chapea desaíne y |
PUambrea. EsíaAoa,flojas de t a l a .  TornlíUrla.Clavaaún, Cernemos. & & |
___ _ ____ _____
P O Z O S  a r t e s i a n o s  y  a b i s i n i o s
Sondeos mineros . . Estudios geolog'icos 
Instalaciones completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
Ingeniero Director: ANTONIO “ í* H IP O L IT O  DIEZ
O ficinas: L arioe. 6 .-^TalÍeres: Cauce, 8.'y 10 
n o t a .__Esta casa es la que más pozos artesianoB ha construido en esta provincia.
Consulta especM de cirujía y del aparato unnarii?
r o n
Zoilo Zen«5n Zalabardo
M ó d ico  del H o sp ita l C ivil ;
A lum no de las clín icas de P arís  CCn, A lb arran ) y B u rd eo s  (D r . Pouson.)_3|, 
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 8, PLAZA DEL TEATRO, 81 
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio de la Cruz Rĉ a, en Martirices.
OCASIÓN
• ^'ira tener dinero seguro y aumentar­
lo solares en lo mejor del
Pedregalefó a las cocheras del
tranvía. . ■ , . ~
Al contado y a pkzé'.Me seis anos. 
LOPEZ HERMANOS.-  -  Salamanca, 1
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 .—M A L  AG: A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10*25’ 
7, 9,10*90, 12*90 y 10*75 en adelante hasta 50
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qumoa-
El rey de los callicidas, líLalsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».-D. Femando Rodri-
los partes de accidentes del trabajo a^\ 
fridos por los obreros siguientes: 
Francisco Minchen Román, Antonié'á 
Jurado López, Adriano Luisé Floridó^f 
Eduardo Garpíá Martín, Enrique Nada'gíj 
Cano, José Ramírez García, Franciscú^  ̂
Ruiz Martin, Gaspar Lloret Domenech-y ' 
Ramón Busto Cuadrado. ;
guez
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
NOTICIAS
En el Gobierno civil se ha récibidó la 
notado las obras que úe han realizado 
en esta ciudad por adminísi”ación, Mu­
rante las semanas del 16 al 22, del 23 al 
29 de Agosto y del 30 al 5 del mes a.ctuaJ-
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguientes', 
señores, hospedándose en los hoteleá . 
que, a continuación se expresan: , 4̂
v. (Jolón: Don Martín Jiménez, don prisr- 
tino Mascaré, don Rafael Escalante^ dpU i. 
Federico Rodríguez y don Alfonso Roí-': 
dán.
Regina: Señores de Palacio.
Victoria: Don Angel Montero y doit. 
Juan Arroyo.
Alhámbra: Donjuán Mérida, don Ra­
fael Osuna, don Gustavo Casasola, ',dott; 
Gregorio Ruano y don Angel SantaeílSv,.,̂
Simón: Don Eduardo Toda Valcárcel/;  ̂
don Manuel Montoró, don Daniel Fe,don| 
Vicente López, don Juan Vera, don Felj-f 
pe Lerdo de Tejada, don Manuel Roldáiî í,? 
y don Vicente Vilchez.
Europa; Don Antonio Cabo, don Fran­
cisco Castro y don Vicente Falaz.
Niza: Don Enrique Alonso y don José; 
Fuña.
Gura el estómago e ,intestinos el Elixir! 
Estomacal'de Saix de Garlos. •' !
El juez instructor del regimiento de 
Extremadura cita al soldado Bartolomé 
González Sánchez, por el delito de deser­
ción.
El del regimiento de Zapadores, de 
guarnición en Sevilla, interesada presen­
tación de José Gómez Guillén.
El juez de Marbella llama para unas 
diligencias y declaraciones a doña Jose­
fa Méndez Montero y a,Juan GilRovira.
El de Algeciras cita a Trinidad Már­
quez, para ofrecerle causa por' homici­
dio.
Es la única fábrica que hay en Málaga 
—  7 COMPAÑIA 7 —  
Especialidad en camas doradas estilo inglés. 
Esta casa no vende a plazos, ni alquila ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pro­
pagandistas ni sucursal.
Precios, sin competencia por ser los de fá- 
frica; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y Hospitales. Compañía7, . .
dólohones de lana, borra y íuirágnano. So- 
niier de todos sistemas.
I Por el ministerio de Fomento se ha 
dictado la siguiente real orden:
: 1,° Que por los gobernadores civiles 
y comisarios regios, presidentes de los 
consejos provinciales de Fomento, utili­
zando cuantos medios estén a su alcance, 
estimulen a los propietarios rurales y 
entidades agrícolas, a fin de qué puedan 
dedicar al cultivóla mayor superficie de 
terreno baldío de propiedad particular 
en los que tengan aplicación los auxi­
lios y medios de que se ha hecho mérito.
2.“ Que por los directores de las gran­
jas escuelas prácticas de Agricultura se 
facilite a los agricultores quede ellos 1q, 
soliciten, las semillas, abonos, y maqui­
narias de que pueda disponerse siempre 
que los peticionarios prueben que han de 
emplearse; én la siembra, y así mismo 
los in'^enieras jefes de Jas ,secciones ágref- 
nóraicás den su ayuda y consejo a cuan­
tos agricultores lo demanden para poner 
en cultivo las extensiones de'terreno que 
para para ello sean susceptibles; y
,3.° Que por los ingenieros jefes de los 
diversos servicios forestales<7se„ determi­
nen las condiciones de.lps pedidos que 
están a su cargo, a fin de aumentar su 
producción, ya fomentándose la repobla­
ción o ya estudiando las transformacio­
nes de cultivo propiamente forestal que 
tiendsi á la consecución del fin propuesto, 
debiendo facilitar las semillas y plantas 
de que puedan disponer solicitadas por 
los particulares.
j ¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIGA? 
RIES BUQUE.» ' 1
Desconfiad de las sustituciones. é. 
Depositario en Málaga: Don Joaquina 
pj^denas.—Cisneros. 4^
jUna buena maquinal \ 
En oírti' lugar de este periódico pubIi-1; 
camos el añUucio de una máquina dente  ̂
minada la ZUfíCIDORA MECANICA que
es sin duda,deéyan utilidad. Este apara: 
X- —  — V«ecomendamos eficaz-to, que nosotros ‘YO’-------------- -
mente, puede ser máu.ejado por un niño,': 
al cual,de un modo rápjdo y perfecto, le 
es fáéil dejar zurcido o réíiiei|idado cual­
quier par de medias o ropa, «aunque es-: 
tén ellas en mal estado. -Nadie\uuede des­
conocer lá utilidad que esté\ aparato, 
presta en cualquier casa de fam¿,Ha o.en̂ , 
la habitación de un hombre soltersí>:bas^ 
con hacer funcionar la maquinilía! pó?; 
breves momentos y lo que parecía m  
arreglo imposible, se transforma en W  
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA MEr 
CANICA, que se ha abierto rápidament# 
paso en todos los mercados, puede coasir 
derarse de necesidad absoluta en tqdav 
casa de familia por ser un auxiliar ipt 
estimable de la mujer cuidadosa y eco; 
nómica. Don Máximo Schneider, PasEO 
de (Gracia, 97, Barcelona, España; rerai- 
e LA ZURCIDORA MECANICA libré, 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que 
aparato les pueda proporcionar, y ales-  ̂
cribir a la casa pidiendo úna, mencionaí
El Popular • ■-
Sucesos locales^
La Dirección general de Obras públi­
cas comunica a este Gobierno civil las 
reafesiiórdenes siguientes:
Aprobando el presupuesto de expro­
piación de terrenos del término de A l- 
haurín de la Torre, para construir la ca­
rretera de tercer orden de Cádiz a Mála 
ga, a la de Málaga a Alora, sección prL 
mera, que asciende a pesetas 13.605*01.
Idem id. de Ronda en la travesía de 
Ronda, de la de Ronda a San Pedro Al­
cántara, por pesetas 6.419*76.
Idem id. de Campillos, segundo orden 
déla de Sierra de Yeguas, a la estación 
de Gobantes, por  pesetas 34.495i89.
Idem id, de Tebá de la de Péñarrubia 
a la estación dé Alora,, sección primera, 
por peseta's‘4.579‘20 '̂ ’ •
Idem id. de :'Gam'í^illos, úe Ja de Sau- 
rcejo a Péñarrubia, por 44.120*22 pese­
tas, ■ ■ , , í. . . . ..
ídem id. de Péñarrubia a la estación 
-de Alora, sección primera, por pesetas, 
20.113*74.'
. .¡ .¥h 
.este'
I  el/Negopi4dó porrespondiente ' de 
!' .Gíoílierho CJiyil se recihierón: ayer
ta pesetas, se lo habían hurtado. /k. 
El señor Roda denunció lo ocurrido ?!
guardia municipal número 77, con 
dé que éste tramitara la denuncia a la 
autoridad correspondiente. ,
Ayer mañana encontróse don Rafac! 
con el citado guardia y al preguntadle 
por el resultado de sus gestiones, le cont'i 
testó que nada había' hecho ni dado condí 
cimiento a sus jefes. .  ̂ •!
Luego se le presentóptro guardia núl" 
nicipal señalado con el número 68, quien 
al conocer el hecho se limitó a decir af 
señor. Rodas que el asunto era más 
pió del cuerpo de seguridad.
, El señor Rodas ha presentado Ja úfV*’'” 
luna denuncia de todo lo ocurrido, daF' 
dose cuenta al juez de instrucción, de 
distrito de la Alameda. _
Llamamos la atención del señor-ar 
calde y señores concejales, sobre esle b®- 
cho anormal e inexplicable, pues, demues­
tra que los gúardias mpuicipaJes 
TOS 77 y,68, ni saben su obiigáéióh . 
leído Jas ordenanzas, pues no da 
modo se comprede el hecho que relata­
mos anteriormente. ,
En la Jefatura de Policía se persqpé < 
ayer don Rafael Roda Garmona,J,railiwi'' * 
quien manifestó que hallándose anteayer 
en el Mercado,.en unión de una sobrip® 
suya, haciendo diversas compras, al iría 
pagar, notaron que un portamonedas qu®; 
llevaba la sobrina, conteniendo cuaren-
Una pareja de seguridad detuvo ay®̂  
al pescador Manuel Herrera
■i»"
Piginátercefa EL ÍOPÜLAft
Sábado 19 Septiembre 1914
.«cción Je un reloj de pinte valorado en
inte pesetas, que le ha faltado del baúl, 
''habiendo entrado en su domicilio 
yg él, en ocasión que únicamente 
una hija de. la denqnciante, de 
*yeve años de edad llamada Dolores Sán-
IbfiZ Cansino.r Añade Francisca que cuando llegó Ma- 1110I a s>i sólo llevaba quinceTtimpS* y detenido se ló ocupa-J A/\ r< f-O Tr rt A »*i i /*v C*Uiuyw» j  . » j.‘n dos pesetas sesenta y cinco céntimos,
• rurriendo én algunas contradicciones 
tee la procedencia de dicho dinero, ' 
De lo ocurrido tiene conocii^/iéhb el 
lo de instrucción de Santo Do-
iiiírigO’
Rafael Telleẑ  -^óledo se personó ayer 
jji la'Jefabra de Policía manifestando 
que su-mujer, Carmen: Jiménez Dejar, 
de la que está separado, tiene en su po­
der dos hijas d e . 3 y 5 años, respectiva- 
niente, llamadas Remedios y Carmen.
Dice Rafael que su esposa hace una: 
vida muy licenciosa, y como no quiere' 
Que sus hijas sigan la misma conducta 
que la madre, ha ido a recogerlas y Car- 
se niega a entregárselas, prombvien- 
do grandes escándalós ■ cada vez que. el 
denunciante vaá-ver a sus hijas.
El juez municipal de la Merced se en­
cargará de decir ;quión de los dos lié,va 
la razón.
Doña María López Paredes denunció 
jyer a su sirviente María López Palacios, 
de quince años, por sospechar le haya 
sustraído di§z pesetas que guardaba en 
un baúl. • : • ;  ' : ■ ■ - ,
La denuncia ha sido cursada al Juz­
gado .de instrúóción del distrito de la 
Merced.
ñez Flores y Francisca Lérida Carmena, 
juntamente con cuatro caballerías.
Manifestaron las gitanas que con ellas, 
venían sus amantes llamados Manuel 
Moneada Heredia y Felipe Maldonado 
Martíny no pudiends dar otros detalles 
por no conocerloSí bien, pues tan solo lle­
vaban con ellos ocho días de vida mari­
tal.
Continuadas''las gestiones de la guar­
dia encontraron, cérea del sitio de-
-nóiminado «Parada del Zara» al gitano 
de 16 años José Núñez Flores, hermani- 
to de uno de los fugados y a la gitana 
María Moreno Gómez, que, conducían 
un burro. ,, , . , . .
Poco después füéróñ ’éhcdritrádás trós. 
caballeriés más.,.: a,hAú4qnadas. en el,,cam­
po, q-uC se suponen pertenecen a los 
gitanos.
Todos los detenidos ingresaron en la 
cárcel a disposición de la a-utoridád co­
rrespondiente. ^
El total de caballerías recogidas, que 
ascienden a ochó, quedaron depositadas 





En la calle de Mármoles se encontraba 
ayer un pobre demente llamado Antonio 
Rodríguez Tornero, quién navaja en ma« 
ao intentaba agredir á los transeúntes, 
arrojando piedras a los balcones y esca­
parates, lo que promovió, como es natu­
ral, un monumental escándalo.
A una pareja dê  seguridad que intentó 
detenerlo, le costó; gran trabajo reducirlo 
ala obediencia, siendo trasladado el po­
bre Apítonio a la Aduana, hasta tanto el 
Gobernador civil disponga su ingreso en 
el manicomio.
Día 18 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero . . • • . 1.730*65
> del Palo . . 23*70
> de Churriana. . 00*00
> de|f,eatinoB . . 51*46
Suburbanos’ . . Q‘bo
Poniente . . . 62*04
Churriana . . . . . 23*18
Cártama . . . 13*53
Suárez. • . i • ’. 0*00
Morales . • • • . 0*52
Levante . . . i 7*28
Capnebinos. . . 1*17
FeiTOGafril. ;. f. 69*74
Zamarrilla • : * 8*38
Palo . . . • • 1*65
Aduana 0*00
Muelle . . . . . . 00*00
Central. , . . . 0*00
BAÑOS DE LA ESTRELLA
DE AGUAS DE MAR Y D U L C E . P L A Y A S  ................................
M A L A G A
TEMPORADA DEL l.« DE JtJLIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
M E D I C O :  D O N  J O S É  I M P É L L I T I E R I
T O R O S
Antonia Fernández Martín y Antonio 
Fuentes Padilla, forman un matrimonio 
no sancionado por loS poderes civil y 
eclesiástico, y debido a cierta incompati­
bilidad de, caracteres, de cuando en vez 
surgen reyertas entre ellos, y uiia de ellas 
se desarrolló anoche, viéndose precisada 
la Antonia a requerir el auxilio, dC: una 
pareja de Seglaridad.
Su amante profirió contra ella toda 
suerte de insultos, amenazándóla con 
una navaja, h
Del hecho se ha dado-cuenta a la auto­
ridad judicial correspondiente.
Total . . . . 1.988*3)
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 18 de Sep­
tiembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones. 176*50 pesetas.
Por permanencias, 17*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*00. 
Total 194*00 pesetas.
El tripulante del vapor «Luis Silvela», 
Juan Carmoná 'Sólo, se propuso anoclie 
celebrar alegremente/su entrada en Má­
laga, y para ello bebió más vino del que 
podía, resist^.
El alcohol, produjo sus naturales efec­
tos y al métíirinó le dió por escandalizar 
en el PasajA de Alvarez, deteniéndolo un 
guprda pfirticular, que lo condujo'a la
DE LA PROVINCIA
Se han recibido nuevos detalles del in­
cendio ocurrido hace varios días e,n el 
monte de Estado sito en Sierra; Bermeja, 
del término ,de Estépona.
EÍ fuego adquirió grandes proporcio­
nes, extendíendósé a los sitios Conocidos 
por «Hoja dé|l Chaparral» loma ¡del mismo 
nombre, lonía de «Polonia» «Hjoyo de Ro­
che», «Llarios de los Reales»' y  los Rea­
les donde qiiedó: extinguido.
Se han q|uemádo unas cien hectáreas 
pobladas dé pin.O; y monte y  las pérdidas 
se culculá% en unas seis mil veinte y 
cinco pesietas.
.Créese que el. incendio, haya sido ca­
sual.
Vapores entrados
Vapor «Cabo Santa Pola», de Algecíras.
» «F. Rodríguez», de Motril.
» «Aználfarache», de Almería.
» «Luis Vives», de Melilla.
> <tVirgen de Africa», de Ceuta, 
j» «Segundo», de Almería.
» «María», de Vigo.
Vapores despachados
Vapor «Unión», para Larache.
» «Aznalfarache», para Sevilla.
> «Luis Vives», para Melilla.
> «Cabo Santa Pola», para Barcelona.
> «F. Rodríguez», para Cádiz.
», «Sevilla», para Ceuta.
» «María»:, para Barcelona.
> «Dágmar», para Copenhague.
(por t e l é f o n o )
Madrid 18-1914.
En Valladolid
Hoy se lidiaron toros del duque de Ve­
ragua, por los cuadrillas que capitanean 
ios diéstros Rafáel Gómez Gallo, su her­
mano Joselito y Francisco Madrid,
' El primero toma cuatro varas,desmon- ■ 
tándo otras tantas veces a los piqueros 
sin detrimento de las cabalgaduras. El 
mayor de los Gallo realiza una faena 
movida, para varios pinchazos y una es- 
tocadaj que resulta tendida.
Los varilargueros ponen cinco puya­
zos al segundo, sin perder el equilibrio 
ni los jacos. Paco Madrid ejecuta una 
valiente faena, y entrando bien pincha 
.varias veces, hasta qüe el toro se echa.
Joselito clava al tercero un par ál cam- 
bjo, y con la muleta desarrolla una-faena 
¿heve, para un metisaca.
El cuarto recibe tres caricias de los. de 
aúpa, pereciendo dos jamelgos. , Rafael 
Gómez torea de muleta sin lucimiento, y 
deja una atravesada, terminaudo con un 
descabello.
Los del castoreña,pinchan cinco veces 
al quinto, quedando trés caballos para el 
arrastre. Paco Madrid emplea una faena 
de valiente, que corona con un volapié 
superior. El diestro recibe un pisotón en 
un pie, de tanto atracarse. El presidente 
concede la oreja ante la ovación unáni­
me del publico.
El que cierra plaza es toreado con mu­
cho lucimiento por Joselito, que termina 
la faena con un pinchazo y una estocada 
colosal. ,
La lesión que sufre Paco Madrid en el 
I pie le impide torear el domingo en la 
I corte.
En Gazorla
Los novillos de Trapero, resultaron 
' bravos, ¡matando seis caballos.
Lagartijillo estuvo superior toreando 
y con la mulata, Al segundo lo despachó 
de una 5 gran, .jestocada, que le valió la. 
oreja. .
Autopio de las Heras bien con la per- 
calina y  el pincho.
Ambqs fueron sacados en hombros..
* de Alquife han pedido ocupación a la 
Cbmpañía minera.
La actitud de los obreros es un poco 
levantisca. ,
Incendio
SEGOVIA.—A las diez de la noche,se 
inició un violento incendio en el Parque 
central de artillería.
Se logró localizar el fuego hacia las 
cuatro de la madrugada, quedando des­
truidos varios pabellones y talleres.




DELEGACIDN d e  HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 




La bQtadúra del (cJaime I»
FERROL.—̂ Hoy llegó el .«Giralda» y 
entró en el arsepaJ. , ,
Los infantes.se alojaron an los cama­





Don Alfonso marchó á Segovia parí 
ver los efectos: producidos por el incen­
dió en el Parque de, Artillería. _
Se ha comprobado que las pérdidas 
alcanzan a 133.;800 pesetas.
Embajadores
Procedentes de San Sebastián han lle­
gado losembajadores déFranCia e Italia.
A Segovia
Con objeto de apreciar los daños cau­
sados por el incendio ocurrido en el Par­
que de Artillería, marchó a Segovia el 
capitán general de la región, señor Ba-
zéri, , . ,‘ Después del almuerzo marcho el rey 
en automóvil acompañado del conde del 
Gróve y del coronel, señor Francés.
En Segovia recibieron a don Alfonso 
las autoridades y el director y jsrofesores 
de la Academia, que le acompañaron en 
su visita al Parque.
Al anochecer regresó el rey a Madrid.
A Ferrol
Decididamente, el general Miranda 
saldrá mañana para Ferrol.
Timo
Bergamín comunicó a los periodistas 
que anda por ahí un individuo llamado 
Manuel Asensio, vistiendo uniforme de 
capitán de Estado Mayor,, que se dedica 
a dar timos. , ^  i
■ L a s  autoridades militares haP tomado 
cartas en el asunto.
Indultos
Han sido jpdultados del restp de la pe­
pa que sufren,, y qpé fueron impú^tas 
por. Consejo de guerra celebrado, eu Lar- 
cagente.(yalencia) eÍ27 de Diciembre de 
1911; Salvador' Suñor, (Sanuja); Enrique 
Lófentó, Vicente Sabor (Chato), Sebas- 
-tiñP EiLpó îto (Gegonero) y Bautista Ríos.
Príncipe muerto
Por consecuencia de graves heridps 
sufridas en la campaña, ha fallecidó el 
príncipe OttoSthonwurg.
 ̂ Casusbelh
En los circulo? políticos se considera 
como un «casus belli» las intrigas que 
está realizando Austria.
Mitin
En un mitin en que tomaron parte 
elementos de todos los partidos, se hicie­
ron manifestaciones en favor de la Tri­
ple Entente.
De Burdeos
Alemanes y  aliados
Sigue la gran batalla con extremo en­
carnizamiento. _
Los alemanes han detenido us replie­
gue, por encontrar posiciones ventajosas 
para combatir.
La retaguardia persigue a los aliados 
y ol centro germánico se atrinchera para 
lanzarse contra el enemigo.
El tercero y cuarto cuerpos del ejér­
cito alemán se extienden desde Reims al 
norte de Argonne.
Los aliados atacan furiosamonte a los 
alemanes, que resisten con tenacidad.
El resultado sigue indeciso.
Suceso trágico
Se refiere un suceso trágico ocurrido 
dias anteriores en la estación ferroviaria, 
cuyo hecho ha permanecido secreto por 
efecto de la censura de las autoridades
B C3 S Si S«
El caso aconteció de la siguiente 
forma:
En un tren que conducía priéioperos 
alemanes, un teniente de infantería pru­
siano asomóse a la ventanilla de su de­
partamento, y entonces el oficial francés 
^  le acercó e intimóle para que se reti­
rara.
Hízolo asi el teniente, pero a los pocos 
momentos volvió a asomarse, repitién­
dole él francés la orden,con mayor ener­
gía, '
Reincidió el alemán, por tercera vez, 
y al descender dol vagón, en Burdeos, el 
oficial francés se le aproximó y abofe­
teóle.
El alemán se lanzó sobre su agresor, 
para castigar la ¡ofensa, y un soldado 
de la guardia francesa salió en defensa 
del oficial, y con el fusil calado dió un 
golpe én en pocho al prisionero alemán, 
atravesáudole y dejándole muerto.
MAQUINARIA PERFECCIDNADA 
PARA MOLINOS DE ACEITE
PATENTÁDÁ ÉN tODQS LOS PAISES 
OLIVAREROS
Instalaciones para elaborar grandes y peque­
ñas cosechas, por los sistemas corrientes y por 
el nuevo de prensas sin capachos y sin agua ca­
liente, con los mayores rendimientos y las más 
selectas cnalidades.
Centenares de instalaciones entre Portugal y 
España.
Balbontín, Orta y Compañía.




Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 461 pesetas, don Francisco 
Gallardo Berdun, para garantir la contrata 
de las obras de empleo de piedra acopiadas 
para la reparación del firme de la carretera de 
Cádiz a Málaga, kilómetro 100 al 106.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos há aprobado para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Cútar.
En Mpntejahue riñeron los vecinos 
luán EscalántiB Gómez y Juan Benitez 
Pino, resultanipó este último con diferen­
tes lesiones en;, la mano izquierda,^ que se 
las causó su c¡bntrario.
Ambos sujejtos ingresaron en la cárcel, 
a disposición 4el j uez municipal de la 
localidad.
La Jefatura de Montes ha aprobado-y ad­
judicado la subasta a don Antonio Nunez Gil, 
del aprovechamiento de pastos del monte de­
nominado «La Concha», de los propios del 
pueblo de Cortes de la Frontera.
La guardia civil dé Pizarra ha déteni- 
loa uu fíujetó, llamado Antonio Porta 
Córdoba, que, venia viajando sin bille­
te desde la éstabión dé Cabra.
Al intentar 'dfténerlo loa enípleados del 
tren, fuerán agréíiidps con piedras por 
el «morri^ista».
Este hasingrésádo en la cárcel á dis­
posición de la autoridad corresiiondiente.
El v,ecino, de Al’yogí^» domJuau í^íórá 
Garcíá, máñíféstita'ra' gúaráia cíviT, qué 
de su Mnca denominada «Pizarro» le ha­
bían Sustraído unas, veinte arrobas de al- 
garrofbas.
La ? gestiones realizadas ¡han dádo por 
resu’ítado, averiguar que,el autor del he- 
clib:jfué,ei vecino de diclio ‘pueñlo, Júan 
Cuenca Villanueva, el cual ha huido de 
sú domicilio, donde se encontraron cinco
arrobas del fruto hurtado.
Se practican gestiones para la captua 
del «vivo» de Cuenca.
En una cueva situada en el sitio cono­
cido por el «Nacimiento» término de V i- 
llanueva del Rosario, ha puesto fin a su 
vida el joven de 23 años de edad, Fran­
cisco Jiménez Fernández, soltero, huér­
fano y dedicado al campo.
Para realizar su propósito, hizo uso de 
fin revólver y S3 disparó en la región pa­
rietal, muriendo instantáneamente.
Se ignoran las causas que le hayan in­
p u lsad o  a  adoptar tan extrema resolu­
ción, aunque se dice de rumor público 
que se hallaba muy preocupado, por te­
ner pronto que ingresar en el ejército, 
en razón haberle eorrespondido-el el nú­
mero uno en el actual reemplazo.
El juez de instrucción de Antequera 
se personó en el lugar del suceeo, orde­
nando el levantamiento del cadáver y su 
traslado al depósito judicial.
En los llanos de «Aguaya», del térmi­
no de Ronda, encontró la guardia civil 
un grupo de gitanos, que conducían va­
rias caballerías.
Al intentar detenerlos, apartáronse 
tres del grupo, internándose en un olivar 
próximo, no pudiendo ser vistos debido 
a la obsouridad de la noche.
Acercada la pareja al grupo, halláron­
se con dos gitanas
Por el Ministerio do la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Fernández García, sargento 
de carabineros, 100 pesetas.  ̂ _
Juan Burgos Martin, carabinero, 38 ÜJ pe-
^^Don José Martos Cáceres y Mupoz, teniente 
coronel de infantería, 541*60 pesetas. •
Se espeí*a el'arribo* deL crucero: «Reina 
Regente» gué permanecerá aquí durante 
la bota¿úáá.aéi «-jaimní»*; ; ’
También llégó' un escuadrón de caba­
llería, que tributó honores a los infan-
E1 acbrazadof, ap^rsce .
e n g a l a n a ■ ’í ' '
De '^ h d r á n  significadas per-:,.
sonalidádéy'.' .
Se encuentran en Ferrol los consej eros 
de la Socíiédad española que preside el, 
conde de Zubiarria. ^
La tribuna regia está muy bien deco­
rada; en la porte alta, sobre una gran 
flor de lis, se lee ¡Vivan los infantes!
El astillero sé ha transformado en co­
medor, donde la Sociedad Constructora 
ofrecerá unTunéh a; 500.invitados.
Pidiendo trabajo
G R A N A D A .— Los obreros deí pueblo
GUERRA EUROREA
DEL. EXTRAHÍflO




Comunican de Deslachos que siguen 
loscombates en laAlta Alsacia,entre ale­
manes y franceses.
Las tropas de la república pasaron el 
Rhin Y se mantienen a la defensiya.
El núcleo principal de tropas alema­





Los sucesos del «Bluker»
Hoy llegó el «Infanta Isabel de Bor- 
bón» con 1.200 pasajeros, marchando 
ipor la tarde a la península.
Aquí transbordó los pasajeros que em­
barcaron en el vapor alemán «Bluker», 
cuando los sucesos de Pernambuco. 
i Refieren que salieron de Buenos Aires 
el 23 de Julio,*,y él 2 de Agosto llegaron a 
Pernambuco.
Reanudada la travesía, el día 6, vanos 
buques de guerra ingleses persiguieron 
al «Bluker», y entonces el capitán dispu­
so regresar a Pernambuco, donde entró, 
sin práctico.
El día 8 ocurrió un gravísimo, inci- 
dsnts*
Un pasajero franeés que comentaban 
las alternativas de la guerra, dijo que 
Francia derrotarla a Alemania, y enton­
ces un alemán ló derribó de un puñe­
tazo.
Inmediatamente acudieron los fogone­
ros alemanes e intentaron matar al fran­
cés, interviniendo, para evitarlo, varios 
pasajeros españoles qué presenciaban la 
contienda.
De Vigo
■ ■ ' 'b-* Otra
Circula élFA versión acerca (j.e los .su­
cesos Gcufñidos- a bordo i,del .vapor ale­
mán «Plukér>. '
El día 18'dé Agosj^^regt^b'óse.uha. có-- 
fisión sobre cl'.bierta  ̂ por creer los tripu­
lantes que un marinero suizo era fran­
cés.
Los alemanes le maltrataron y pren­
dieron, siendo puesto a poco en libertad 
,por la intervención de los pasajeros.
Momentos dsspuós se oyó el grito de 
¡Viva Francia!, y en él acto todos los 
tripulantes, armados de pistolas y ha­
chas arremetieron contra los pasajeros, 
arrojándoles-, además, chorros de agua 
hirviendo.
La marinería a.sesinó a catorce, arrojó 
al mar a veinte y cuatro e hirió a cin- 
cuentr.
El crucero brasileño «Benjamín Cons- 
tant», creyendo que ios culpables eran 
los pasajeros, envió al «Bluker» un des­
tacamento y detuvo a veinte individmos, 
que fueron puestos en libertad al siguien­
te día.
Entre los asesinados por los alemanes 
hay diez españoles y un portugués.
A  pique
Circula el rumor de que un crucero 
ligero alemán echó a pique, en alta mar, 
un trasatlántico inglés que conducía dos 
mil soldados indios,
, El naufragio ocurrió durante la trave­




Siguen Itegando a Gibraltar grandes 
trasatlánticos que conducen tropas terri­
toriales inglesas, encargaads de sustituir 
a las tropas coloniales que marchan a la 
guerra.
Hoy fondearon cuatro buques condu­
ciendo diez batallones destinados a 
Egipto.
En Gibraltar hay preparadas grandes 
provisiones para la expedición de las tro-' 
pas de la India, cuya llegada se espera 
de un momento a otro.
En el estrecho se oye un cañoneo in­
termitente, suponiéndose que sean seña­
les.
Vista
. En. Gibraltar se ha visto la cansa ins­
truida contra un súbdito austríaco que 
pretendió entrar en dicha plaza,





A las tres de la tarde celebróse Conse­
jo de ministros en Gobernación.
Dato manifestó a la, entrada que había 
recibido la visita de úná' comisión veni­
da de Linares, a le que acompañaba Bu- 
rell, cuyo objeto era pedirle que el Ban­
co preste auxilio a la explotación de las 
minas de Linares.,
También le visitaron los representan­
tes de las papeleras, a quienes presentó 
Merino, que demandaban apoyo para 
dar incremento a la producción.
Lema confirmó que fué esta mañana 
palacio para dar cuenta al rey de los ú l-
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes peusio-
^^Don Jaime Bandera Cornabeila y doña Joa- 
quina Coll, padí*GS del soldado José, lo2 ou
^ T o S  B^ltására, Alastuv Teri;ón, viuda del 
primer teniente don Matías Mariño Díaz, 470 
pesetas.
Jo LOS MOHIGANQS DB PARIS
LOS MOHICANOS DE PARÍS 51
Motas dé Marina
Ayer zarpó de este puerto con. rumbo alas 
costas de Africa, el cañonero «Recalde».
Un área de presiones débiles se halla al oc­
cidente de Marruecos. , . . .
Por el goî O:, de Génova existe también una 




Observaciones tomadas a las. ocho de la ma­
ñana el dia 18 de Septiembre de 1914j
Altura barométrica reducida a 0. , 760 fa. 
Máxima deí día anteñor, 29*4.
Ideinxniniina del mismo día, 22‘0 
Termómetro seco,-26*0.
Idein húmedo, ̂ 21*6.
Dirección del viento, S. E.
Anemómetro.—K. ui. en 24 horas, '13. 
Estado del cielo, despejado.
• Idern del mar, marejadilla.
Evaporación mjm, 3*3.
Lluvia én m pi, 00. - ■ _ _______
S G l i e U L T e i t E S .
me desesperé, yo que tanto he hecho por suavizar 
vuestras diferentes cautividades, que os he salvado 
hace poco, que os he hecho cuidar con fraternal soli­
citud; yo abusar dé la posición de un amigo en des­
gracia, como habéis dicho, ¡ah! Gibassíer, Gibassier.
me causáis pena. '  ̂ n '
Y  sacando un pañuelo de su bolsillo, se lo llevo a
la cara, no para secarse las lágrimas, cuyos manantia­
les parecían secos, sino para sonarse con estrépito, . 
El tono lacrimoso con que Mr. Jackal había reconve­
nido a Gibassier su ingratitud enterneció a éste. Asi,
respondió con voz dolorida y con la igualdad de en 
tonación de un cómico a quien lléga el instárite de la
réplica.
— ¡Yo, dudar de vuestra solicitud, mi buen mon- 
sieur Jackal!... ¡yo olvidar los favores que me habéis 
hecho! Si fuera capaz de semejante ingratitud, se í̂a 
un miserable escéptico sin corazón y sin entrañas 
renegaría de las cosas niás sagradas, de las virtude, 
más santas. No, ¡a Dios gracias! Mr Jackal, todavía 
florece en mi seno , esa planta celestial que se llama 
amistad. No me acuséis, pues, antes de oirme, y sí os 
he preguntado con qité condiciones debía recobrar la 
libertad, creed que no ha sido tanto por desconfianza 
de vos, como por desconfianza de si mismo.
— Vamos, enjugad-ywestras lágririias y explicaos 
mi querido|Gibassier.
— ¡Ah!— dijo el presidiario,— Soy un gran pecador 
Mr. Jackal.
I
— ¡Eh! ¡Dios mío! la Escritura dice que el hombre 
más santo peca siete veces en un dia.
— Hay días en que he pecado catorce veces. Mon- 
sieur Jackal.
— Nó seréis canonizado más que a medias.
— ¡Oh! seria preciso para eso que no hubiera co­
metido más que un pecado.
— Sí, habéis cometido faltas.
-r¡Ah! si, no hubiera cometido mas que faltas..!»
— Sois más pecador de lo que yo creía, Gibasier.
— ¡Ay!
— ¿Serias.bigamo, por ventura?
— ¿Quién no es un poco bigamo y aun políga­
mo?
= ¿Habéis quizá muerto a vuestro señor padre y  
tomado por mujer a vuestra señora madre, como 
Edipo?
— Todo eso puede suceder por accidente, Mr. Ja­
ckal, y la prueba es que Edipo no se cree culpable, 
puesto que Mr. VoltaireT)one en boca suya;
«P*arricida,* incestuoso, pero honrado.»
_Mientras que vos sois todo lo contrario; es
decir, que no sois virtuoso, aunque no seáis in­
cestuoso, ni parricida.
— Mr. Jackal, ya os lo he dicho, no me inquieta 
tanto el pasado domo el porvenir.
P ^ in a cuarta EL PO PU l
tjmos telégramas recibidos.
Aquí traigo—añadió—el Libro Blanco 
•editado en español por el Gobierno alé- 
imán, conteniendo cuantos telegramas se 
Mjruzaron entre el kaiser y el zar antes de 
Ha declaración de guerra.
Bugallal manifestó que no llevaba’’ex- 
ilpedientes, pero era portador de ponen- 
•cias que no se pudieron conocer ep el 
wltimo Consejo, referentes a la petición 
»de un puerto franco en Cádiz, hecha por 
3a Cámara de Comercio Española, de Ha­
bana, y acerca de la introducción de 
coiíse'rvas de pescado, de Ceuta.
Los periodistas le preguntaron: .
— las peticiones del Ayuntamiento 
(de Barcelona?
•—Eso .se resolvió en el Consejo^ iiiile- 
pior, y ;̂ a pühlicatA el o p.Ortuiio' decreto 
la Presidencia, por tiurfárse de cuestión 
que afecta a Gobernación y Hacienda.
Se ha autorizado al Ayuntamientoj>ara 
coníeccfonar el ]iresu)juo.sto d'e l'.Uñ sin 
(Sustituir los consumos, pues como en la 
Ley do presupuestos leída por mí se am­
pliaban los, plazos do. la sustitución, a 
eso nos heruos acogido para dar la- auto­
rización, y después resolvonín las cor- 
tes.
Echagüe dijo que calcula en 12.Ó.000 
pesetas los daños causados por pl inccn- 
dio.ea ol Parque centrc.1 de artillería, de 
Segó vía. .
También ños dijo Lema que se'gúii lo 
comunica el cónsul de Pernánibuéó, en 
el «Infanta Isabel» émbarcaróñ álgunós 
■de los dos mil pasajeros que tuvieron que 
desembarcar aílí por ir en un buque ale­
mán.
Asimismo nos informó de q'ue, se firmó 
el tratado por Espauá y los Estadoá Üñi- 
■dos, disponiendo que en el caso de algú- 
na diferencia entre ambop países, se nom- 
bae una comisión de arbitraje que í‘0- 
suelva el litigio.
El tratado está heclip.én sénlido paci­
fista, por iniciativa pérsonál dól jircsi- 
dente "Wilson, quien al mismo tiempo 
que el nuestro ha firmado otros con 
Francia, íugíaterra y China.
Ligarte dijo que llevaba el expediente 
relativo a la forma de disUúbución del 
crédito de veinte y un millones con des­
tino á, Obras públicas.
Miranda anunció que máñana o pasa­
do saldrá para Ferrol, afín de asistir a 
la botadura dél «Jaime I».
Los demás rninistrós nada' maniféstá- 
ron. ■
A  l a  s a l id a
Al salir Dato del Go-nsejo; nos díó la si- 
guierife referencia:
«Estudióse la petición de los comisio­
nados de Linares, que visitaron: a Dato 
para pedirle' que el Banco de España, 
preste auxilio a las minas de aquella po-r 
blación.
El asunto quedó en manos de Bugallal.
También se esiudiarori las peticiones 
de ios fábri'cántei  ̂ de papel, cuyo asunto 
resolverá, como el anterior, el ministro 
dé líacimida.
Acordó.seujue la solicitud del Fomento 
Comercial de Barcelona, respecto' a raa- 
tériái eléctrico, pase a l‘a Junta de Inicia­
tivas creáde por decroto dé hoy.
Bugallal informó de suS'prop6s'i4és de 
establecer en fiádiz un depósito comer­
cial, á l'i tu lo dé ensayo y por acceder a 
ló que iriteresa la Cámara- de Comercio 
, Esiiá'ruVla de Habana.
Resolvióse satisfactoriamente la peti­
ción que. lói rúulái’on los diputados Salva- 
tella, Miró y Pablo Iglesias, a nombre de 
los pe-cadores de Barcelona, sobre el 
impuesU) ( stHjIecido al hielo.,
A(v,r!('>se c.'nccder una prorroga a los 
soldados de cuota para q.ue paguen la fqr- 




d e s ió n
RO.\l.-\.— l̂.üs Jóveñés turcos quieren 
que el teiiu' de Albania se ceda al bijó 
dol Miilán Abdiil-Hámid.
i ̂ ds m o iité h é g -r ilíó é
CK'i'lGNE.— Una columna de mbñt.é-'. 
iiegrinos (|ue (>peraba en la Herzegovi­
na se bu apoderado de Voratra.
Á á á lto
PARIS.—Dicen de Yiena que el popu­
lacho asaltó los ministerios de la Guerra 
y Negocios, destrozando el retrato dcl 
genei'aüsimo Cunrad Holrendofe.
B a ja s
PARIS.— Según «Daily Te’egrapbj 
loé alemanes,, en la últiniá quincena. hi 
pebdidó 32;tl'ÓÓ Hombres diarios, entSfe' 
rúúertos, heridos y prisiónefos. .íH-
‘Solamenle muertos se calculan i4-.u6l̂  
diarios. ■'
E s c a r a m u z a s
RETROGRADO.— Seguí Os Lltmi^ 
nóticiás que se reciben de la Prusi^ 
Oriental, en-esta región solo ha habi(|& 
escaráinuzas.
Victoria I
PARIS.—Un parte oficial ele Amberés 
dicé que el miércoles fueron los alemá^ 
nés desde Bruselas'a Teme icla cita- 
bíáñdóse un combate éntre atetnanes y. 
belgas, que terminó con la retirada! ,áe 
aquéllos, después do sufrir grandes péb- 
didas. "
,  U  A L E G R I A
f é e s t a d r a n  f  y  t ie n d a  ÜE V íN
—  Í)E —
CIPRIANO MARTINEZ
SérTtioici y rabíierto a la carta --------— — . —
—̂ ------- Especialidad en vinos de los Moriles
18. MAEIN GAEOIA, 18
E L l í O R T EFábrica de helados estilo INGLES, y f^eírestós de todas 
POZOS DULCES 44. r • 'Teléfono 419. 
(Entrada por calle Añdrés Pérez ) 
i En esto estableeimiPtíto, única de su clase 
Málaga, se sirven helados al precio da 0‘30 pa- 
satas; a domicilio én curiosos estuches 0‘50; dé- 
volviéado *él pasco, se entregará 0'20 pesetas.
Ayer fu.llcció en esta capital la exce- 
lénte'.señora doña Eduarda Riiiz Tere­
c in a , persoga en la que concurnán be­
lfos cualidades.
Hoy a las seis de la larde se vcriíL.cará- 
él sepelio: del- -cadáver en la-necrópolis 
ae San Miguel.
Enviamos-roléslrp pcsaine al viudo 
(Ion Antonio Laruu.tlícicha, hijos y demás 
deudos de la fiuadá. ■
l I T l t l i S  l E  I I  H IIÍ8E
En el vapor correo llegarón ayer de 
Mejilla los pasajeros-don Joaquín Sanjur- 
jo. don Eulogio Ramos, don Carlos Sán■̂ - 
chez. don Escolasticó Machona y don 
l e l x G  tibirez ' ■ .
Centro de Liases Pasivas.— Hoy, a las 
dos de la tarde celebrará en el lugar de 
costumbre junta general ordinaria, el 
(;entro de Clases pasivas.
El presidente recomienda la asistencia 
al acto.
Para el día 12 dé^Oclubre ha si'do fija­
da por la Jefauira” de obras públicas, la 
“ abasta de I s obr s de reparación del fir­
mo de la carretera de Bailéu a Málaga, 
trozo segundo.
El presupuesto de las mismas asciende 
a 21.865 pesetas.
Al mismo tiempo, anuncia la- corres­
pondiente al primor ü’ozo de la mencio­
nada carretera en, la suma de ,peseta.s 
. 10,446 con cuatro céntimos.
Ha sido- norabradp.agente ejecútiyo'dél 
pósito: de Benamocarra, don Juan Pérez' 
Ramos.
B O L E T I N  O E I G I A L
El de ayer publica lo siguiente:
Eealea órdenes del miqisiterid de Foinentó, 
sobre la ejecución de obras por el sistema de 
Ajdmiuistración, en las carreteras que se indi- 
cau.
— Circular de la Gomisión Mixta de Reclu­
tamiento (ieestaprjviücia, declarando prófu­
go alniozo JuamOaréja Goriés, del reeinpla- 
z0 dé-19i3; y relevando de la nota de idem, a 
cinco mozos másLquyoaJüombres señala.
—Idem, de la Adminii-tiación de Contribu­
ciones de la provincia, ad-virtieñdo a los aí- 
cáldes y secretarios de Ips Ayuntamientos de 
la misma-, la oblig ición que t ienen dé formar 
diWde 1.'̂  dé Octubre pfó.ximo las matriculas 
dje contribitcióú.
' -  Anuncié de id. id., convocando a los gre­
mios qoe se indican a la hora y días que ae 
señalan.
—Edictos de vai:ÍHri,;!ílc.ait!ias y requisitoria,s
de diversos juzga.i')S .
—TíU‘,iía de l,v:s iU'liitii-.>s extraordinarios 
acordados por U Jiiofa Huaicipal de Cuevaá
Vino
p! r CONTÁlEríEKlES .y TER- 
t ONáS DEÉiLES-éfe éí foéj'b'f tó̂  
n 00 í nutritivo. Inapetencia,ma as 
(■lifjesticnfvfl, anemia, tisis, roqivitiá-, 
^  etc. ÍIÁRCA DÉPOSIÍ.lDV
a i Í B i e s t i c i o s
OtiTEO
’ A báse dígérida de vaca 
Treparádó repáradoí y asütíilable
de San Marcos, para cubrir el déficit del pre­
supuesto para 1915.
—Conclusión de la nota de las,»bras hechas 
por admiñistración-municipal durante la se- 
mana del 10 al 16 de Mayo último.
r e g i s t r o I ^ Í l '
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Francisca de 'P¡ Ferrer Al- 
; varez y  Miguel Mayor Puyql. 
i Defuneíones.—Atanasio Leóu Lobato y don 
f Francisco Mostaza Lama.
Juzgado de la Merced
Nacíinieutos,. — Antonio ¡Moreno Serra, Ma­
nuel Lara García, Margarita Santana Martí­
nez ,y Dolniais Rojas Carinoua..
Defujicípnq.s. — Juan, García iMillán, Pedro 
Sánefréz MéiUlez, Ricardo Jiméiiéé Eamíróz y 
CriAóbal GdnZúíéz González
de Santo Domingo
NHqimieúto.s., Máría García Sáüchez, Ma­
ría Balléster iliaz y 'Trinidad Fortos Mo­
lina. ■
A  M E N T O  A  B E S
— ¿Cuál es el oficio (le más risa?
-aíÉI de pintor. -• . •
— Noesc.se.
— El de (jqrpintoró.
■ —Tampoco. -
— ¿Pues cuál?
' — de barrend ra, porque siempre «ba...
rrienño».
* *
tin atleta se vanagloria de romper de un 
puñetazo el mármol áe una me.sa
—Yo bagó más que eso—le dijo uno dé jos 
oyentes,—Yq piro un tren con tiña mano.
—¿Es usted Sansón? ; ; , ' /
—No, señor, maquiáistá dé'fei’rocarríl.
F e r r o c a r r i le s  s u b u rb a n o s
Salidas de Málaga pargjCoíí^
Tren raercaucias qoü viaj(.jros á las á,50 m 
Tren correo a,los 2 t.
Tren disereciQnal a las 7,30 t.
'Salidas de Coín para MiUagqt,
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discreciqnal a las 11,15 m.
Tren cpi.Teo a las 5, t ,6 t,
Síflidas de Málaga para Vele»
Tren mercauíiías con viajeros a las 8,15 in. 
Tren correo a las 2,15 t.
Tren di'icrocioual a las 7,15 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajíy-qs-a las 6 rn.
Tí en discrecional a las Í3,ÍOm.
Tren correo á las 5̂ 30 t.;
Messageries matitiiues de Maisetft
Esta magnifica línea de vapores recibe íáiív. 
cancíás de todas Clases a flete corrido f  tói, 
óonocimieiito directo desde este puerto a toám̂ l! 
ios de su itinerario en «i Mediterráneo,
Negro, Zanzíbar, Madagaseftr, Indo-0l;|% ' 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en Combínai. ¡' 
oión con los de la COMPAÑIA DE NÁVE 
ClON MIXTA que hace las salidas regnlatí 
Málaga cada 14 días o sean los miércoles de ( 
dos semanas. _ .
Para informes y más detalles pueden Jiri|í)M 
88! a. su Yói>*:®sentante en Málaga, don Pedro . 
Gómez Cha'ii>Jpsófa Rgarte Barrientos, 26;' ■
IP Pili    ^̂ llá -Tll-Tiíínwi ■ lii¡t,L "
SE VENDEN
bolas vací.is envinadas, ’ l^ igirse 
Rafael Arana, Mármoles 18, EBfon'iad.
É S P E C T A C U L O l
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de’va- 
rietóí. .
Secciones a las ocho y  media , nueve y me­
dia g. diez y media, tomando parte cu ellas 
celebrados números,
TEATRO LARA.—Todas las noches 
des secciones de varietés, tomando parte-,e'u 
ellas escogidos números.
CINE PASeUALINI.-(Situado en la'Ala 
meda dé Carlos Haes, próximo al Banco)»
; Todas las noches 12 magnificos cuadros, en 
sil mayor parte estrenos. .. j ,.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Sitado 
en la Plaza de la Merced). _ '
Todas las noches exhibición de magnlfi ftj 
películas, en su mayoría estrenos. ' ; '; i
PETIT ■ PÁLAIS.- (Situado en calle del^ 
boi'ió García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas,pelictilas.
CINE IDEAL.—(Sxtuadd en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magnificas películas, 
en su mayoriá estrenos.
CINE MODEB^'O.— (Situado en Martiri- 
cosh '
Funciones, de cinematógrafo y varietés to­
dos lós domingos y dias festivos (tarde.y uo- 
che).
Tipografía de En Popular.—Pozos Dulces,'8)1.
L IS  ANEMIOO'S débóíi emplear M <.V;no 
err igíjjopíu', que tieitélfeí projéeóádés dól án- 
e.‘ or, más ¡a le'cótitt'túyeiiio. del hierro. 
Ü^EDÁÍíLA Dé  OÉO tu el l i  Cbügi •eso in- 
ternaoioual de Iliglene y en las E.^ )̂si<iones 
UniverraloB de Bruselas y Basaos A ros
Mcy útil para personas éáHás <j en fe( maá qn's 
'necesiten, tqmar aliméníós rfá'oilme.L te d’guíi-
bles 'y n ntriti vós ffofi M ífiténcí v- o - A deshoras 
(excursiones, viajes, sport, etc. -éje j 
C idá ccimpriniido eqüiválé á W gs-atni g
- ' . de O'.'rué de vasa-
C'(7jú con 48 ci>nn r;Hildos, 3‘50 re^‘'t 'is
ji OPjTEG'A Laiicíratoi'io-íábiica Puente de VaJleóafe. f rimácia' éalle del LéórJ, l'd.—MADRID
27 m io m  ÚÉ PESETAS 
«anma giSiwt mataa a ts» ama ébub
l^rpádfié Sfiádo 1S6 Pw étK iA  l a M M O O
áiíMfft#» «Aout OCMO Dl40  iü M *tnmasdlAt» «lo loo f̂ oonbtoék «  X>«átoU«i* 
fM ta iM W tO A O  /jtü O O tw U T A ,
¡a* '
'9 PÉmb é á í ^ é
é m wÉfaó. é ástiM yNÁjk *4»  mmtéim é ¡¡ft»ó oÉÉiK é
&FÍSÍT8íaiÉ!SÍ»”? ^ r u I S 8 U U
ét aoii Iw pdtÉawwt warwipwMia'aOw
PBiiapi««itJwiiu».ia(iiL̂»«BiinjHW(iCin>,W[iijUiini
B Á L m i A I t l Ú  D E  A R C D E H A
Reconocido sin competencia por todas lás principále» emlneñcias médicas, para las' enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpér ticas y escrofulosas, y sobre todo, es di medio más efícaz de los conocidos para la curación déi reúma en todas susjformas.
El clima es incomparable, d.ulceiy suave cual ninguno; nó existe ningún 
cambio brusco, siendo su témpeíatüra ¿edia dé 18 á 20° duranté lá tempo­
rada oficial de báfidé; S!ÉÉ>TIfiMfiíÍlB, OCTUBRE y N O VIEM BRE.
púidás la s  ,circaiist£tncías áctu alés dé guórrási debém os ré- 
córdat* á l iittblíeb eá  géneval, y  m rticu larm en te  a  los  bañistas 
concurrentes á  la s  agu as dé A ech en  (A is: JsL Ghapelle^-Prpi-. 
síét).̂  simUá/res á  la s  de Anchpnai que pueden p rosegu ir  sus in ­
terrum pidos tratam ieutos.en  est^s agua.s term ales de Á rchena.
Este. BaÍÊ ar| 
teráp íéa  Oom
desinfección, - - -------------------------- ---------„ ...r -* ,
u ltim o  sist(0m a d é  Id casa Ji A . J ob a  (A íéinania), T elégrafos, 
Correos, G áp illá , Oran C a s^ o ,¡ iCeatro^Oine (funci(Jn todas jas 
noches), D élicfóso  Parque y; M esa de  R ég im eb  tod o  é l  aao, 
Cüatro m agniiicos H oie lés , cuyos precios son (conaprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida cc(n todo el servicio corréspdndienie): 
Gran H otel d é  DAS TEífiMAS, desde 12 á^20 pesetas.por d ía : 
H ote l liEVAÍíTEf: á I I  pesétas; H otel M ADRID,
desde 5 ,5 0  a 11 jpesétas; H otélD E O N , deáde ¿ ,5 0  á  0  jpesétas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 pot 100 «ibre
el precio de la habitación en 16 ó más días.
A lá llegada de todos los trenes sé hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo qiie dice: Hoteles del Balneario de Ba­
silio Iruretst.
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en csamino, debe solicitar noticias  ̂pros­
pectos, tari&iS generales deiprecios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, queirecibirá gratuitaiáfinte, dirigiéndose al dueño de los,cuatro 
Hoteles: BASILIO ÍBURETA, Balneario de Archena.—-Muróla 
(España).
T u V S '  . y  i  s  £  D O,  ̂ usta
( jRANüHS ALM ACENES :BÉ M ATERIAL ELECTRICO
, Vento excb.s-vadela sm igual lámpj^a de filamento metálico irrombibie «Wnt-ir, 
Siemens»,con la que se obtiene una economía verdad de 70 OrO en el consumo Mnfn 
,1a «re te a la  .Siemeiis Setatet. d á !M m , p L l a  í n l l g . y  c„ 
para la elevación de agqa a los. píeos, a preciós sumamente económici s. ^
FL'S MfflI
• tn-i'h c-s uetr,ti^ gn s Hdttu cisUtis, catarros
— - -------------------- 1̂ ,u p. jjg a i etcé tera.) — -------------------
.“•u Cl'k.XCÓN' RK<1MA .̂ KGUKA Y KADICAL FOK ME 
( lo Olí LvLS AFA hados. ÚN1CVÍ5 V LitíOÍTíMC?
, , -ViEB; CAMÉNTOS
CGNiii 'KS, IIGOB íiSYEGCiON Y ELIXIR
o  ■ '-s r r  i v ; : z í
Cui 4U-,íóü proutív, tegura y ,gar.Hittida íín producir dolores y evitando la.s funesvn' m u 
sücue.'SvmK pi'oduaidfts por, las sondas-? por macÜQ dedos CONFITES COSTANZí , (]«é ' 
» >n I'-B Únóios (pie calinamñistantáneainente el qscozor y.la frecuencia en or>nar, dcvol- 
V-hUido a la» vî -s R(ínito-uriirarjai?.a su :t stado normal, tina caja de'confitas, 5 peŝ '̂is, 
MSl ^̂ '-■«í’-ción reoionte o crpnica,.gotamUitarj fítijo blanco, útóeras, ¡
/  t ■ p-g etcétova, se can:n milagrosamente en ocho o diez días cí̂ U los
renombra ío CO X K) TESÉ INYECCION fOSTANZI. Unfrasco d-, inyección,4 pescas, 
C fijií» Su cuí'fcc'óa en sps divei'SQ,s manifestaciines, con el ROGÉ COSTANZT. de^- 
«*'•* rativo’iuMipei'abte de la sangre infecta. Ciña las adepitis glandularee, dolores 
de ips íihol̂p‘(, uianchas -■ erupidonesdela piel, p<5rJidas semína'esj impdieneia ĵ  ioda 
(j.-íî e de idti la. [- gfUi,f;rai,.íei& o no hereditaria. Fraseo de Booli, i  t eáé as. Q
’’ ’ Ni^urasteaia, luapetencía. Tisis, Impotencia, DeHUdad genorfil, et- 
odíei-ft, se cuan lomando-el máravül oso E L IX IR  líUÍROM USOLlKA  
COSTANZI. Frasco, 7 i; esetas.
Puntus'de oeniu-: En las pnnei,pales famidrcias.-—Agentes generalos'ón España: Pérez 
Martiny r.h  Alcá"á,'9^M.a(h'id. ® ,
Con.suttaji medicas, oontestn-ado gratisy con reserva la» qité 19 kílJOD per escrito,, do­
liendo dirigir tas cartas ai señor Director del Consultorio'Médíc.?, • Íí '
X f  'ii CK!!®f59 S
LOECHES A G U AM IN E R A LN A T U R A L PURS.ANTE
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutarúente nátural. Ournc^ó 
de las enfermed.des del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad) congestión (ÍV' 
rehral, bilis, herpes, varices, eriaipeias, etc. vu v ^
Botellas en farmacias y droguerías, y  Jardines, 10.— M A D R ID . '
.LOS MOHIGAN* S u t  PARI-i
LOS MOHICANOS iDl FAIU' 29
— <;PeB.) de dóndí; diablo os viene,esa de.scGnri:in~ 
za en vuestras íuerzas,mi querido Gibássier.^
— Pues bien, si he de decíro.s la VQfdád, teinG 
abii.sar de mi libertad en cuanto me sea devuelta.
— ¿De qué .maneta?
— De todas maneras, Mr. JatkaL.
-cEntre otras?
— Temo entrar en alguna conspiración.
— [Ah! ;de veras.''... ¡Diablo! t̂s muy serio Ip que 
irte decís GibaSsier.
-- N(j puede serlo más.
— \u nu»s, expliicaos.
 ̂ Mr. Jjckal se acomodo en su sitia de modo que 
indicaba qLie la conferencia duraiia todavía un buenrrato.
' Qué qüeréiS mi buen Mr. Jackil —Continuó 
Gibassier con un suspiro—, no estoy ya en edad de 
■’m.tcciii e t'n las vagas ilusioms de la juventud.
( '' —Bueno, ;que edad tenéis?
-Cerca- de cuarenta año.*'’, mi buen Mr. Jackal, pe- 
 ̂ro en c.iso necesario, sabría arreglar mi semblante de 
manerá qué páréGeriá de cincuenta o sesenta.
— Si, conozco vuestro talento en ese punto, ha­
céis gestos ádinirables. jAiiEsois un gran doctor, Gi- 
drasViefi Iu--lé, y por esta razón, tengo proyectos sp- 
bre vos.
r. : ¿̂'lJé'ndfiái».'silg.una vcolocafciáii iqu;e. ofrecerme, 
Mr. Jackal?—se átTfeVtóuaí,- d<¿cif ..Gib>ssiê rt_cQĵ ,̂ a 
s'onrisa que indicaba que Con razón o sin ella había
— Entonces dejadme que os diga una cosa; que 
estáis libre, querido Mr. Gjbassier.
—‘(¿Cómo?—dijo Gibassier incorporánd()se sobre 
el cedo. '
—Libre como el pájaro en el aire, corrio el pez en 
el'agua; como el hombre, casado en and o se lamue- 
re la mujer.
Mr. Jackal!.
Libre como el viento,, co.mo la nube, como to,- 
do lo que es libre, en fin.
Qhassierrnen^p la cabeza,;/ ;
—jCónio!~dijo AJr. Jackal-, ¿no estáis coriten- 
to.̂ jAh! a fe inia, entonces sois muy descontentadizo.




—¿Con qué conaiciones, mi buen monsieur Tac- 
M í ,r „
— ¿Con qué condiciones?
-rS í. :
—¡Condiciones a vos! querido Mr. Gibassier.
- ^ ¿ P o r q u é  np.^
—Yo, venderos la libertad a vil precio.
—E^ve/.dad es ,-que .seria.̂ busar áe la posición.
Traficar con la independen'ciá áe un amigo de 
veinte Años;̂  jp , Jackal,.que os he mirad- ,cpn tanto 
interés, que no quería perderos dé vist ĵ dtmanje-- 
raque cuando os he perdido de vista, h ^ e fu í’rn^
T o m o  v . ’
7
Gantieoe lós nombres y syie-. B  A f l  JBlilaos fie tpdps. los Ĉ prcian- iU ^  SH Htos, industoiales y Éleroento ^  I I  IB  DOfíeial de España. Agricttltu- u ü  -ILw 1 mi I b  HJá» Patiadefm, Hidrogí áííá, ^  ■ H B ■ ■ 11Mtáea-fá, Fl-ppifedád, Reséfiás '(̂ AII*l»Y->BAtU.ie'irE-:bRlÉRA) geográficas y estadísticas, Ser- .....  - ...    
Aduanas y demás datos de interés.
“ « *  » « * * »  “ “ “ “
. . ( .  é í  Q T J t lp A D  fe p ia r n á t .
FIEÍIS Bí fílT Í a  ÍM l EÍpM I : Í5 FESEM FUItD BE NBTEB
■ ■ W o lt ó t ó l  HÉOiilDBS,,
____________
al
ÍEl CÍfrato de  ̂
pladnesfk ¿  
« f i^ e c é i j t e  I  
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18É7 por Alfred 
Btdlidi»; es insus- 
titníble p6f ser el 
tí ni eof preparado 
pnró entré los dé 
Su clásé.
Exigir en los 
hniscos eí nombre




H i m itáp id liE S
metialí&s d fS o v varias Exposioiones. científicas./
te loa nahoilofl las oonocidas para restabIeotr, pfpg'TeBÍ
ro mánoba la pie!, ni la ropa, es inofe 
níss recóméMaMe .̂ Oia la , mwíé «pmo si I
bctellaABEOYO.
Á --’ toj M l! i-'v'to
